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bre úe 1913 
LA SEÑORA 
Doña Pilar Santa María de López del Moral 
• 
ha fallecido el día 9 de díciemb e de 1916 
A LA. EDAD DE 56 AÑOS 
D E S P U É S D E j R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
T i . I , F * , 
Su esposo don Mariano Lónez d^l Moral; sus h i j^^ F lisa, 
Iné^, Agustina, I rael (ausente) y ^esá- ea; hermana 
Ladislada; herman'.s políticos Fab án Lónez ( i e l co-
mercio de esta niara). Juliana y Cayo López (ause 1-
tes); sobrinos Mana, Fernanda, Mariano, Milagros, 
Avelin 1 y Francisco Expósi to Vázquez (del comercio). 
R U E G A N enco níenden su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadá er, hoy, a las tres y media de la tarde, 
desde la casa mo tuoria, paseo de Canalejas, número 20, al 
sitio de costumbre; favor por el cual quedarán reconocidos. 
Santander, 10 de diciembre de 1916. 
Funerar ia Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono n ú m e r o 227. 
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S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A dr ia la adaptáón de m é d i d a s radicales que 
dejaran, en todo momento, a salivo el in-
terés del Ayuntamiento y que, a reserva 
de otras que pudieran proponerse y apro-
barse, deben ser las aiguientes: 
&.)" La Alcaldía islo. e n t r e v i s t a r á eon toó 
industriales que venden c a r b ó n destinadu 
al consumo, y , de acuerdo con éstos, fija-
r á la cantidad de ca rbón que para vender 
a oi>n¿uimo dumétítico necesitan durante 
un raes y q u é proporc ión cada uno. 
b) 1.06 industriales se co rap romete rán , 
suscribiendo la.s oportunas contratos, aí 
pago del c a rbón por olios aoiliciitado, asi 
que la m e r c a n c í a llegue a esta población, 
dando, para cirmiplinniienito del contrato, 
¡as g a r a n t í a * que la Alcaldía solicite, "y 
quie, en todo caso, debe rán ser suñciente:-
para responder del ioasto del a r t í cu lo , gas-
tas de transporte, arbi t r io , m á s la indem 
nizacdón del perjuidio que la Alcaldía oon-
sidere prudente. 
c) Una "vez c u m p ü d o lo oonsignado en 
los mímenos anteriipres, ej AyuntamienU. 
p rocede rá a la comipra -del ca rbón , en ?) 
íientro productor, sieimpre que el v^endedor 
se obll/gue, en forma legal, a la venta de la 
m e r c a n c í a por el precio s e ñ a l a d o en la 
real ordei] de 28 de noviembre ú l t imo. 
•tty E l carbón que iba de adqui r i r la Cor-
•es el llamado «Cribado de Astu-
'en la real orden que quiada men-
ina sido tasado en 40 pesetas la to 
é n el sitik) y forma que'en í a mis 
ma. se expresa. 
Tercera. 'SIo ob l igándose los industr ia 
ra .del ca rbón que, a v i r tud 
omiso, ackiuiera el Ayunta 
dede que éste lo compre pa-
gctamente, pues sobre de-
g que tales interven-
oisas para el Ayun 
onen económicas ' que 
a vista, como son la 
en cierto momento, 
En el Ayuntamiento. 
E l asunto del cartón, 
Con asistencia de los concejales seño 
res B a l a d r ó n , Quintanal , Escalante, La 
mera, Huidobro, Mar t ínez , Z a l d í v a r , To 
ca, G a r c í a (don J. y don E.), Bot ín , Jado. 
Mateo, Liinza, Castillo, Pombo, Gutiérré1? 
Mier, Gu t i é r rez y Sierra, y presidiende 
el alcalde, s e ñ o r Gómez Collan'tes, ce 
lebró ayer la anunciada ses ión extraordi 
nar ia nuestra Corporac ión munic ipa l . 
Abier ta la sesión se lee el siguiente in 
forme del s e ñ o r Quintanal , que pasa a sei 
voto part icular . ' 
E l concejal que suscribe-tiene el 'honor 
de someter a la a p r o b a c i ó n de V. E. ía£ 
siguientes conclusiones: 
Sobre el p r imer extremo, de la moc ión 
o sea Ja e x p r o p i a c i ó n e . i ncau t ac ión de 
las existencias que evstán en poder ,de los 
industriales y que se destiinan a l consu-
mo domést ico . 
P r imera .E l precio s e ñ a l a d o por los i n 
dustriales a las existencias que actual-
mente tiene en su poder, es eqnitativ \ 
y prudentemente remunerador, habid í ; 
cuenta del precio de adqu i s i c ión , gaMo.-
de transporte, carga y descarga y a r b K 
t r io que satisifacen. 
Segunda. La exprop iac ión e incauta-
ción de las existencias que hace referen 
cia el n ú m e r o precedente, por parte del 
Ayuntamiento, t e n d r í a que sujetarse a 
las disposiciones terrmnantes de la ley y 
reglamento, en sus a r t í c u l o s 6.° y 54, res 
pectivamente, significando ello una car 
ga onerosa para el Ayuntamiento , que se 
h a r í a responsable a l pago de la mercan 
cía , valorada en la ' forma que determinan 
los preceptos expuestos. 
Tercera. Eiá visto, con las considera-
ciones antedichas, que no ha llegado el 
caso previsto en el a r t í cu lo 6.* de la ley 
de Subsistencias,-y que, por lo tanto, pro 
cede deseislimar .la p r imera parte de la 
inoc íón de la Alcaldía, que es objeto de 
©sie dictamen. 
Sobre la a d q u i s i c i ó n del c a r b ó n en lo 
centros productores, para vender la mer-
c a n c í a a los comerciantes, y si ellos no 
la compraran, vanderlo directamente el 
Ayuntamiento. 
"Primera. L a adqu i s i c ión del ca rbón , 
como de otros a r t í c u l o s necesarios para 
el consumo, debe ser objeto de una re 
so luc ión del Gobierno, que encuentra en 
la ley de Subsistencias medios y facu! 
tades para imponer sus acuerdos, con la 
debida g a r a n t í a , llegando, si las necest 
d;ido8 futurae lo aconsejaran. Incluso a 
la i n c a u t a c i ó n de las minas, y sin nece 
sidad de medida tan extrema, a hacer 
efectivo el precio o tasa reguladora, ' de-
t e rminada en las disposiciones dictadas 
'por el Poder púb l i co ; por lo que, y con 
' índepeindencia de razones tan atendibles, 
•como La de declarar, ru> viene obligada la 
•Corporación nmnic ipa l a .«nplir tales i h l 
ciativas y significar, en todo caso, estas 
obligaciones graves"y posibles perjuiciot= 
materiales para el Ayuntamiento, debie 
ra t ambién ser desechada de plano la se-
gunda parte de la moción de la Alcal 
•día. 
Spcrunda- Esto declarado, y en mipues 
to que el Ayuntamiento, pesando otra cla-
se de consideraciones d e s p u é s de ser esti-
madas, como son la públ ica conveniienci^ 
y la ifaciilidad de suministrar «.1 vecrindario 
ártícullo tan indispensable en mejores con-
diciones, interviniendo él las compras que, 
no h a c i é n d a l a s directamente los l industría-
les, creyera que se imponía su interven 
ción y la eomipra dle la m e r c a n c í a , para 
venderlo a los comerciantes, que, a su vez, 
h a b r á n die vendlerlo al públkio ; ello supon-
unienlo, oDñsi^eracto' 
i n ü m e n t e j s a í t a n a / l a 
eceftidadMe dis»po.ner. 
-'H a la 







de cantidades considerables pajrá el pago 
de la mercanc í a , qu.e no se ve fác i lmente 
on q u é 'Horma pudieran obtenerte, oomo nu 
sea perturbando notablemente el presu-
puesto y dejando desatendidas otras obli 
gaciones, y 'el rortejo de gastos de admi 
n i s t rac ión y personal que ello ámpl icar ía 
oon los peügrois inlherentes a todo lo qu 
sea admiinistración municipal , 'aconsejan 
no se acepte esa parte de ila moción di 
Alcaldía. 
Cuarto. En v i r tud de lo expuesto .pro 
cede, en cuanto a 'la segunda parte de la 
proposición de la Alcaldía, que el A y u n 
tamiento, si a' ello obligaran las circuns 
tandas, prooeda a a d q u i r i r ' c a r b ó n en los 
centros de producción para su venta a los 
industriales", siempre que por la Alcaldía 
se cumplan riguro.sametnte las oondiciiones 
estipuladas en los apartados A, B , C y D 
de este dictamen; pero que, en modo algu 
no, se adquiera ipor el Ayuntamiiento car 
bón en dlohos centros productores para 
venderlo él dárectamiente. 
Base adicional 
Auin cuando no ha sido objeto de con-
suilta, entiende la Comis ión que para la 
l iqu 'dac ión de las existencias que es tán 
en poder de ¡os industniailes, debe seña la r -
se por la Junta provincial dé Subsistencias 
un plazo prudiencial, con vista de los dato* 
que tenga o adquiera en su día . 
Santander, 9 de diciembre d 
Fernando Quin tana l .» 
Los aeftore» Castillo r Mateo, que forma-
ban parte t ambién de la Comisión de Sub 
sistencias, se muestran contrarios a la pri-
mera parte del i j n fo rme , sosteniendo qut 
el Ayuntaraiieínto, después de conceder un 
plazo, que ipudiera ser ¡hasta el 25 del ac 
tu al, para que los pequeños Industriale: 
Je ca rbón se deshagan de las exilstencias 
quic tlienen a los precios de hoy, se encar-
gue de adqui r i r ca rbón para esos indu 
t r í a les , con la obl igación clie venderlo a 
3,05 pesetas l'ys 40 kilos. 
El s e ñ o r J o r r í n hace algunas observa-', 
eiones, y el s e ñ o r Torre •culipa al Gobierno 
de lo que es tá ocurriendo, por no adoptar 
a tiempo medidas previsoras. 
E l s e ñ o r Quiimtanal, (Huifornie ad Voto 
pa.i'Licular, entiende que el Ayuntamiento 
no debe de incautarse de las existencias 
de carbón ni adquir i r lo directamente, sin 
toda clase de ga r a n t í a s de que se rá lumadí 
por ¡os indnstna'ies. 
La preiiideneh explica la gest ión de la 
Junta provincial, y hace comprender la 
obligación en que está el Ayuniamiimt.i 
de, üegado-e l momento, in-mnarse de IM 
dos aquellos a í t í cú los qüe afecten a la^ 
sifbtsL^itencias, como es, en esto.'caso', el 
.:arbó:n, aun lamentando que pu.-ula cau-
sarse a'lgún. pe i ju i r i j i a particulares, 
benefi :'i(j qoiraúli. 
L a Alcalidía—'dlce^—'pide soliiieaones, i jo 
censuras. 
Rectifiean los s eño re s Castillo y Mateo, 
sosteniendo é s t e . q u e por el Gobierno se 
es tá amparando el robo que cometen las 
C o m p a ñ í a s raijneras y los grande^ acapa 
radores de carbón, puesto que no hay mo-
tivo para sostener los precios que piden por 
tal combi:ivt.ible. / 
Los dos citadh -, s eñores presie(ntan una 
enmienda, diciendo que no ha llegado e 
momento de la incau tac ión de las existen 
cías de carbón, porque no se r í a justo ; pe-
ro s í que se conceda un plazo para que esos 
industriales'liqu iden las existencias,, y qu!-. 
si pasado ese plazo no hubiese m á s car 
bón en l a ciudad, el Ayuntamiento se in 
cautase, pon todas Jas* consecuencias, do 
lo que exL'-itiiera en los al macen ê . 
E l s e ñ o r Gul iér rez dice: ¿V ¿i no hnhie 
se ca rbón para eso día? 
El s e ñ o r Castillo, el hÓmbre tíerrible del 
Ayuntamiento, conlefita:—¡Lo h a b r á ! ¡On.-
maremo.s esta Casal 
El s eño r Bótín ehtiéndte que gran parte 
del .desastre de las hadeíidfls:-aítífíici:pa 
les ' la tienen los Gobiernos, todos los Go 
biernos, porque con sus reales ó r d e n e s 
decretos, etc., hunden a los Av i in i amien 
V*. \ ' 
El s e ñ o r Bo t ín propone que se diga .al 
Gobierno que cuando ise concluva el car 
pün que h a y en la actualidad en Santan 
der, procure fac i l i ta r lo a la ciudad en la 
forma que sea, y s i no- hiciese caso, que 
Joaquín Lombera 
Abtgado.—PrMurador de les Tribunales 
V E L A S C O M—^ANTANDFR 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Faoultad de Medicina de Madrid 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la m u j ' r.-
Uiinariae. 
AMOS DE EST .ALANTE. 10. 1.» 
-Vía* 
Las m á s euperiores pasta y fritada d' 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
f o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general!—E; 
fennedades de la mujer . - Inyecc iones d 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de ooce j nv 
Ha a una, excepto los f^o'.ivo». 
RriTw;oa v f i r f í .n ' ' » i M ' 
S l í s i r a i i Ñ e l Í S T s l ) 
El Consejo de AdminitaT-ación de la So 
ciedad par t ic ipa a las s e ñ o r e s accionisias 
que desde el d í a 15 de este mesise p a g a r á , 
en las olicinas -fie la misma, el dividendo 
n ú m e r o dos, acordado en l-a ü i t i m a j un t a 
general, • 
I Ayuntamiento llegase a tás «hedidas ex 
remas. 
E l - s e ñ o r Qulntarwl entiendo que, dad; 
el caso de que el Gobierno mandase es-
ca rbón , on ocas ión en nue liubiese sxis 
tencias en Is ciudad, el Aynniamienio río 
puede hacerse cargo de él; pd|q-iie no sir-
ve para adminknrarso a sí mismo y menos 
para adminis t rar carbón -
Se vota una enmien 'n de los s e ñ o r e s 
Castillo, Mateo. Garc ía don E.). y se des-' 
eoba por 15 votos contra siete. 
Se vota el voto n a r í i c u l a r para que el 
Ayuntamiento se oonciorte con los carbo 
ñ e r o s para vender el ca rbón qué SÍ traiga 
a p r o b á n d o s e por unan imid .H. 
.La segunda parte de e-se voto a§ que da 
do el caso de que los ' industrial^e no qm 
sieran concertarse, el carbón sea t ra ído 
por cuenta del Ayuntamiento. Se vota y 
es desechada ñor 12 votos centra 10. 
Explica su voto el s.-ñ r Gut iér rez . 
E l s e ñ o r iBotín propon;-' que el Ayunta 
miento se dirij.a al Gobierao para que 
compre el carbón 'Necesario pa.fvá eJ poñsü 
mo de S á n j a n d e r . 
E l s e ñ o r Ca.slillo comienza un discur 
so . radical í^ imo. babeando de deép i i fa r ros 
del Tesoro públ ico y otras lindezas. Abu 
sando de su voz estruendosa da un gr i to 
furibundo.. . y no tiembla nadie. El s e ñ o r 
Bot ín sale del sa lón . Indignado contra el 
orador. 
Hay un g r i t e r í o y un barullo tan gran-
des, que la presktencia so ve en el caso de 
golpear con la campanil la en la mesa pa-
ra imponer orden. 
'El sQñor Castillo:—Yo, .señor álcaldéi 
con el respeto que me merece la presiden 
cía.. . 
El s^fior nlralde:—.S? conoce poco. 
¡El señor Mateo combate la proposlciói 
del s e ñ o r IJbtín, onrque enciende que si e 
Gobierno no puedo compr.-ir e¡ c a rbón . 
40 pesetas, el Ayuntamiento ha de poder 
menos, y que, por otra parte, tiene la se 
guridad de que el ca rbón que el Gobierm 
nos enviase h a b í a de «er t ierra, o piedra 
perfectamente inserviln -
El s e ñ b r Holín a m p l í a su enmienda en 
la.forma de que el ca rbón sea a 40 pesetas 
tonelada y de la zona de Langi eo. 
E l s e ñ o r Castillo quiere que la enmienda 
en cues t ión se modilique en el sentido á 
que dicho ca rbón , una vez tasado ^ com 
prado por el Gobierno, en luga r de'a iqin 
r i r l o el Ayuntamiento lo compren los i f i 
dustriales. 
Aclara el punto el s e ñ o r Pombo, cíicien 
do que el comprarlo el Ayuntamiento, e»s 
una g a r a n t í a para los mineros dé one e! 
corahusiible que se deseares el de uso do 
mést ico y no indust r ia l . 
S.e vota la enmienda del s e ñ o r Botín \ 
se aprueba por todo.s openps el s eño r Ca*-
fcillo, qnr explica su voto. 
Y no habiendo n'iás asuntos de que tra-
tar, y merced al a fán desmedido que !io 
nen algunos ediles de hacer discursos, siñ 
ton n i son, se levanta la .sesión a. las sict 
y cuarto de la tarde: 
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Juventud maunsb. 
La política y las Cortes 
El s eño r AiLVARADO: El pVesi(|em . 
s e ñ a l a r el orden de pre lac lón de W e 
yechos. ¿ )s Pro-
E l conde de ROMANONES : To,],,, 
hijos míos, y a todos los quiero lo w SOn 
i \ '>\^s^\ ' • '"'sino. 
POR TELEFONO 
Dice Ruiz Jiménez. 
M A D R I D , 0 — A l recibir a dos periodis-
tas el ministro de la Gobernac ión , les dijo 
que h a b í a oonferonciadb por teléfono, con 
pl ru ido de Rom anones. 
Esta tarde r e g r e s a r á a Madrid el jefe 
del .Gobierno. 
El roinistro se doiía deque la actitud de 
las dipuiado;. rogionalistas prive de des-
•an.-o ai comle de Romanones, cuando tan 
fiecesjirio lo es al jefe do! Gobierno. 
Lingo sé ocupó de iodo aquello que afec-
ta a las subsist'&ncias. 
Dijo que h a b í a c o m e n z a á o a reciolr de 
i'f-s gobernadores, civiles cantestaolones a 
su telograma-eircular. 
VA gobernador eiivil de Almer ía lie decía 
en m i l e l eg ramá que la Junta de Subsis-
icn 'ias ib'djía'fijado en cien pesetas el pre-
cio de la tonelada de carbón . 
Se opuso un almacenista, y la Junta, ha 
pasado nota a aquella Delegación de Ha-
cienda, ipara que proceda ti mcautar ie de 
las ex ié tenc ías que tuviera. » 
A-í se p rocede rá en todo» lo» casog aná -
logos, y s e n d r á de ejemplo lo hecho efí 
Almer ía para que se vea que e s t á el Go 
biorno decidido a regular en cuanto pue-
da los precios en determinados a r t í cu lo s . 
Una opinión de Cambó. 
«El Impai^cial» recoge en su edición de 
hay la ó p n a ó n del diputado a Cortes se-
ñor Cambó sobre el juegt». 
NEl señoj- Cambó dice que es una afrenta 
Id que sucede Cíóh el juego. 
Afecta osir probleima a'la liegislación es-
pañola a c e r i ' a de dioha raateria, y pugna 
ésta con .cuanto snpede con la rea ldad. 
Dé aqu í se derivan abusos y corruptela-
en cuya ex t i rpac ión todos debemos estar 
interesados,. 
L a «Gaceta». 
El diario oficial publica hoy las siguien-
te-s disposiciones : 
De Fomento;—Disponiendo la caducidad 
de la concesión hecha en 5 de diciembre a 
don Rufino Incera para la ins ta lac ión de 
un muelle ó m b a r c a d e r o en la margen iz 
quierda de la ría de Solía, en la b a h í a de 
Santander. 
De Ésiadp.; D¡ p'íiiiien l.i que la Corte 
MBÍa de luitio d;ez días , la matad riguroso 
y la miilad de alivio, por el •fallecimiento 
le la gran duquesa viuaa ue Mecklera-
burgo. 
Anunciando qu? el Gobierno de Francia, 
de acuerdo con los aliados, ha decretado 
di bloqueo de Grecia y de sus islas. 
L a tasa det sarbon. 
El s e ñ o r Alba r e d M ó hoy a una Comi-
sión de vude,lores de carbó'n mineral , que-
.o i.mahifestó que Los mineros no aceptan 
la tasa , -presenLándolé como comprobac ión 
una circular da la mina "Sabero», en. la 
que se fija el precio de 170 pesetas la-ione-
"a'da. 
Dicha Comisión dec la ró t a m b i é n que 
apenas quedan existencias de cyrbón en 
Madrid , y que de seguir así las cosas ten-
d r á n - q u e cerrar los establecimientos. 
El m i n i s t m recibió después a una C o m i -
sión de almacenistas y detallistas de car-
inm vegetal, ique le dijo que la guerra ad 
l i a (influido para luula en este a r t í cu lo , y 
que, 'por tanto, ,1a tasa es injusta. No se 
han tenido ade lnás en ouema las clasifi 
caci' nes, pues no todo el carbón vegetal 
es do la misma calidad. 
La prensa de la m a ñ a n a publica un ma-
nifiásto quie. ios hulleros dirigen al pa í s . 
Coraienzan diciendo 
En el banco azi i l , el min i s t ro de Fo 
m e n t ó . 
E l s e ñ o r ROMEO pide la lectura del a i 
t ículo del reglamento, sobre el n ú m e r o de 
diputados. 
Dice que no pretende impedir que se ce 
•lebre ses ión , sino ú m c a m e m e protestas 
una vez m á s de los diputados que nq 
ten a la sesicVu. 
• .Se aotitfdja el acta do la votación lid 
El seSfr Z L M A H H A G A >e e . m m t á - r t e 
la falta de ferrocarriles secundarios on 
E s p a ñ a . 
El minis t ro de-FOMENTO ie con: « la 
brevemente. 
El s e ñ o r VENTOSA dice que se dene 
adqui r i r material de guerra v de abasre-
cimiento do c a m p a ñ a . 
Pide a l presidente que ampare a los di 
(Risas.; 
El .Qobiiorno quien ' discutir 
asunins, pero para, uno sólo tie-jip,,^ |os 
ción. vmor 
El señor C A M B O : ¿ C u á l ? 
El conde de ROIVLANONES: No me KV 
^u.-is a decir lo que no quiero. Quier 1 
pa ŝ y desoo hal lar una Fórmula para0 
:;iv!a.-!Óli. esa 
El señor CAM1BO : Las ministros 
' á n de acuerdo. No es tán dflspuestoJTÍjS8" 
•1 Gobi.-rno seña Be esa iprélación W I a 
'•a. djficuitad de la pfe lacíón. De •somir». ,„ i — „ i , . r..c-.. . • ^ "*>que 
1̂1 ¡-o bay, on ja C á m a r a setís nv\nn[ 
putados para que puedan ejercer la lis R,"ME K ^ W ^ W É J S S Sienta 
ca l izac ión parlamentaria . Desdo 1903 n>J ™ D l,J?f | } banc"0 az"l es el banca | 
se han aprobado las cuentas del Estaao I ^ " i 'a. I acó una -hora que estoy s pro 
A l Tr ibuna l de Cuentas no ha llegad.» 
ninfrón expediente de guerra, m á s que d 
cantidades p e q u e ñ a s 
cantidad de importancia 
El min is t ro de FOMENTO contesta qu 
el silencio del minis t ro de la Guerra, n 
puede interpretarse m á s que on el sen 
ti do de preparar los datos que le sol i 
c i i amn . 
El señor SANTA CRUZ pre-unta gu* 
cuándo p o d r á discutirse el proyecto de los 
ferrocarriles secundarios.^ 
El minis t ro de FOMENTO dice que na 
da puede a ñ a d i r s e a la promesa hecha 
por el conde ,de Romanones. 
Bí -.eñor DOMINGO se ocupa de la c 
tión de 'los transportes. 
,El] ministro de FOMENT(> dice que e 
Gobiemo ¡se ipropone Te<solver este con-
flicto. 
in i i en serio que el iGobiemú se3!)^^6 
r.ener .abier ta las Cortm después (r'e 
| niba 'ion de ios presi: p-ue-itos W 
B1 señar B Ú E E L L : ¡Eso una tles¿N 
El .señor CAMBO : ¿A quién-» 
El s e ñ o r B Ü R E L E : A t o d n , h,, 
El conde dé ROMANONE  : i mpre jle 
déla 
tido a un inteTrogat^nio. ' Some" 
Bl señor B L R E L L : Yo iro nec^it^ ^ 
mini 
s, v p o r eso ningún,-. I!)í?r ^ " ^ d o n i n g ú n recurso de aleada F 
meia puede discutirse. I seflor Cambó, esta tarde, en un asunté 
)MENTO contesta que | ( l l i e no tuene c a r á c t e r político y ^ ' 
afecta, h a interpuesto un recurso de ^ 
la. Como mirastno, teng.> que resignarmT 
pero ipor otra, parte m e duele esta 
/.a - ion de m i conducta. EÍ apñor Cainl.ó'i " 
.dudado de las palabras de un hombre mi 
en el .Parlamento j a m á s ha provocado n L 
•ue- ; t ión pei-sonal. - a 
Ki si."ñor C A M B O : No hay- tal rmiiao IIP 
alfzada. Yo diisentía con el presidente del 
G a H e j o y su B é ñ o r í a se ha inierpuesto 
Ha - i do u n fiboque entre la 'vehemencia de 
su s e ñ o r í a con la f r i a l d a d do mi nátiiralfi 
za, que carece de/Impresionismo liara mi 
tuerza de voluntad. 
Y ahora me d i r i jo a l presidonte, y digo-
el proyecto de ferrocarriles secundarios. I , lay ipreceüenties. L n tiempo del señor 
E l ' s e ñ o r L A CIERVA dieclara que sqDato , é-te ofreció cosas que luego no cúm-
el proyecto es mantenido como v e n í a de) 11' ' " 
Sonado, 'le domba t i r á rudamente. Si Bel . El o n d e de ROMANONES dic 'e (|iie élha 
ferroen miles. 
El ministro de FOMENTO rectifica 
S I a rñor LA CIERVA tambiAn, 
El conde de ROMANONES declara qui 
las m i n o r í a s piden la a p r o b a c i ó n del pn 
yecto, pero que la act i tud del sbfior l e 
Cierva imposibi l i ta la a p r o b a c i ó n del pro 
yecto en una tarde. Agrega que el pro 
Se snispénde 
sesión. 
d debato, y so levanta 
Dice Romanones. 
Ei c.oiKle de Romanones llegó esta tarde 
a .Madrid, de regreso de L a Granja. 
D i j o a los periodistas que creía no-po-
der llegar, a causa de la nevada. 
Añadí , , i j ne le. h a b í a visitado el señor 
yecto e s t á como, v e n í a del Senado, sin qu- xl!llgm-ví;, iara pe(jir¡e e ^ d 
en él se hayan introducido mejoras. I P| r , n > v , . -:.. ,1o ££n*j3£l Lu!/era j 
E l se í lor ' L L O R E N T E m í e r r u m p e pro 
guntando que q u é va entonces a discutirse 
'Agrega que el Gobierno ñb cumple sn 
promesa de discutir s i r a u l i á n e a m aite lo-
[ in-upues tos con los proyectos Bcbnómi 
COS. 
El conde de ROMANONES c i 
la in tención del Gobierno eia e-a y que 
un diputado l á n m p i d e . 
El s eño r L L O R E N T E pide qué se di 
cutan otros proyectos. 
. E l señor VENTOSA dice que la s i túa 
ción es equívoca y qué va a discutir.-.'. 
Agrega que en el presupuesto o x i r a o i 
dinario figura un ingreso de 3(1 milloiie~. 
procedente del preyecto do. Beneficios ex 
el proyee.o do ferrocarriles secundarios; 
pero él conde le contestó que le había 
eri to él s eño r L a C i e ñ a , anunciándole 
pie oonaiderar ía una ofensa solo el nen 
-ar en presentar el proyecto, 
En vi^ta de esto, -el -leñur Isfougué? deci-
lo ret irar la p r o p o r c i ó n , 
v \ \ \ \ v v v v v v v w v v \ v \ v \ v y v \ x ^ v \ WWWWWWWWWM 
S a l ó n P r a d e r a -
«Él asombro de Damascow. 
Lo avanzado de la hora en que terminó 
e á ailtí nos impide dar boy un iui 
-lo c m la i M e n s i ó n que merece una obra 
[ i - venía precedlida de t añ í a fama, vque,. 
t raord i narios y a i 'mi l lones de otros p p - l n i S ? ^ p,'!usa n.,;u,n:,,'':' >' P01'81 
yectos. 
. E l conde de ROML\NONES dice qu- éi 
las d í a s festivos se d i s c u t i r á n los p ió • 
tos económicos y los presupuestos y i 
los restantes d í a s d i s c u t i r e m o s - s ó l o los que la Junta de. 
Sub listencias resolvió en veintiicuatro j w . ; presupuestos, 
ras ©1 mismo problema que en Franc ia ' Agrega que si antes d d ía 31 
Se recuerda a los individuos per^ne-
oientes a esta Juventud) ciue hoy, domin 
go, a ias once t£e la m a ñ a n a , se celebrará 
¡unía general en los lósales del GhoulOj 
Garbaja^ 8, 1." 
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Gola lie leche. 
Como on años anténiores , esta insíitnciión 
•tvebrará ol día do los Santos Reyes g 
acto de la entrega de ropas i)ara &ís ni^tW 
pobres qu.e se crian en ella, y por este n i o 
tívó llamamos la a tención dé los nobles y 
piadosos cora/.'ones, para que conlribnyan 
•on ropas y donalivos en meianco. 
Dichas ropa-í, asi como también Lbs Otór 
nativos, se recogerán on a] local donde es-
t á instalada dinba instiilución, ealltj del 
Rincón, n ú m e r o ÍD. 
A medida que se vayan recibiendo refe-
ridas ropas y donativos se i r á n publican-
do las lista* de los humani tar ios donantes, 'bajo la presidencia del s e ñ o r Vülanueva! 
ha costado siete meise* de «studio» pro-
fundos. 
Lo? mineros aoeiptan la tasa para «I car-
bón destinado al consumo del hogar, pero 
.no la encuientran justificada para el d e s 
tinado a las grandes industriias, que no 
necesitan de esta protección. 
Estudian lo que era antes y lo que es 
hoy el problema hullero, e insisten en que 
'las dificultades del asunto radican en !os 
transportes, y en el abastecimiento. 
Y acoptan el bando del gobernador;de 
Madrid , diciendo que, para • •umplimentar 
a', es tablecerán almacenes reguladores. 
EN E L SENADO 
Se ab r̂e la ses ión a las cuatro menos 
diez ile ,1a tarde, bajo la presadencia del 
seño* Garc ía Prieto. 
En el banco azul so sienta ol ministro 
de la Goborn-ación. 
Se da cu i .i;a del fallecimiento dej se 
nador don José Cort. 
El seflór GAUCIA l 'RIETO pronuncia 
u n discurso neerológioo, haciendo el elo 
giÓ del sena,¡oí fallecido. 
El min¡MÍO de la GOBERNACION se 
adhiera, en noHlfare del Gobierno. 
Se acuerda que conste en acta el sen-
timiento de ¡a C á m a r a . 
El s e ñ o r .ILiNOY pide informes sobre 
el coriHicto que se avecina en Barcelona 
por la c a r e s t í a de la carne. 
El s e ñ o r MORAL pregunta que cuantas 
h e c t á r e a s han sido regadas durante 1915 
por los canales del Estado. . ..,, .. 
E l vizconde de V A L DE ERRO pide al 
gunos informes sobre la tasa de la leche, 
' habla de los Sindicatos Obreros Cato-
icos. 
El ministro de la GOBERNACION le 
contesta que anúos do la declarar la tasa 
de la leche se o i rán los informes de los-
técnicos. 
Pasa el Sonado a reunirse en secciones, 
para uombiar la.s Comisiones que han de 
' ie;aminar sobre los proyectos de ley 
n-eando Tribunales ordinarios en Ceuta 
y Meli l la . 
Lio ciembre no se llega a un acuerdo, e 
bienio e m p l e a r á otros medios. 
El soñor VENTOSA: Eso quiero d •, 
que el Gobierno a b a n d o n a r á oí preda 
piiesin extraordinario. (Grandes rumo 
res.) ¿Está o! Gobierno dispue.-m a apro-
bar los proyectos especiales antes del 31 
de diciombro? 
El e n d e de ROMANONES dice que n 
puedo decir m á s que lo dicho va. 
: El s e ñ o r VENTOSA: El Gobierno m 
explica su pensamiento porque no '., 
tiene. 
El conde de ROMANONES dice q u 
a ú n faltan 21 sesiones. 
El Gobierno p rocede rá Según ilo que ocu 
rra. (Muv bien, en la m a y o r í a . ) 
KI señór VENTOSA: - E l . ministro de 
Liempo que viene sosteniendo^ en" el car-
iel del teatro de Apolo, donde so estrenó, 
• is hac ían . ' c reer en uno de los mas gran-
des é x i t o , leatraias, y desde luego en, el 
éxito mayor de la temporada. 
«El asombro de Damasco», zarzuela, en 
dos actos, inspirada en un cuento de «Las 
[mi y una nocihes)), or igina! de Baso y Aba-
tí, con m ú s i c a del maestro Luna, es una 
de las niiUíCihas, obras en que los autores 
conifían el éxito a la p r e sen t ac ión , vifltosa, 
con gran v ariedad de trajes y danzas eK-
t r a ñ a s , hi lvanado con un argumento un 
canto disparatado, pero que da lugar a no 
pooos 'chistes, de gusto m á s o monos dudo-
o, y unioé cuplés de actuaJidad. 
Y coaio pritríaipal complemento, una iflú-
-ica líonita y agradable, que obliga a la 
raipetición de vaidos n ú m e r o s . 
Y esto mis(mo que ihentos dicho de tan-
baa obras, es lo que podemos decir de la 
estrenada anoahe. La Empresa del Salón 
r r ado ra no iba ¡hecho sino dejarse llevar 
por ¿as corrientes que vienen de ila corte-
\ ju.t.o es deói r que ha procurado ve^ 
Hacienda a n u n a i ó que no p r e s e n t a r í a má^l isr ia obra con ['a mayor propiedad y 
provectos fomiularios, y vamos derecho -1 esi-aLimando el d iñe -o . que es en esta? 
a. é l . , I obras ia principal base de-i éxito. 
El conde de ROMANONES: El Gobier-j Además , !a represen tac ión estuvo 
no mantiene su obra económica en con I bien. L a s amr'ua Sala can tó con gustosa 
jyínto, y no deja n i n g ú n decreto com pie-1 íéftoñtg Duina bailó muy bien la difícM 
danza oriental, y en cuanto al señor M|)r-
•illo, anoche seihizo aplaudic una vez m^-
\ M , pue>, la representac ió i i . en general, 
fué digna de todo aplauso. 
MAESE NICOLÁS. 
Van muv adelantados los ensay.is de W 
J - i ' . . . - i - - Ave;' 
imentario, cuya aiprobación va unida a tí 
vida min is té r ia l . 
E'l señor B U R E L L : ¿No ser ía mejor ce 
sar on l a -obstruoíiión? 
El señor CAMiBO pide la palabra. (Gran 
de« rumores.) 
Su señor ía (al conde de Romanones) y 
el ministro de I n s t r u c c i ó n públ ica quie-1,obra de los autores locales señores A1'1"' 
ren dejar a la responsabilidad de las n i i - | y Vilches, 
norias la ineficacia de la labor del Go 
bierno. 
El conde de ROMANONES: 
diciho eso. 
El .señor CAMiBO: . Pues ¿quyén lo ha 
ilinho? ••• 
Ej .señor CAMBO insistió on que se \\ 
.lenta anhacar la culpa de tiodo a las m i 
'nonas, l i ay que decir que la aprobac ión 
de ios proyectos nb decide mala. Todo lo 
que ocurro os culpa :de la indofensióu en 
que se •encuentra él Gobierno. 
Añade el señor Canibó que lo q-ue quiere 
es que el 'Gobierno declaro si esta dispues 
- Se reanuda la ses ión públ ica y se discu to a que se aprueben, al mismo tiempo que 
o.l (presupuesto de ingrosois, todo^ l.os pro-
S e g ú n todas las probabilidades, el en-
treno, que s e r á el jueves, constituirá, 
Yo no h e | éxito. 
• * • 
l a Empresa ha decidido dar esta tirite 
i ias seis, on lugar do «El asombro d« Ra 
EO señor B U R E L L : Yo he sido. -(Gran-1 "KIS-o.^ ¿ Ú | anunciamos on otro lugar111 
idls rumores.) | ete n ú m e r o , «El verdugo de Sevilla"- M 
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ESPAÑA NEUTRAL 
Rev.sta quincenal. ilustrad^ 
A P A R E C E R A E L 12 D E L ACTUAL 
Presupuesto de Gobernac ión . 
Corno nadie tiene pedida la palabra, se 
aprueba La touilidad del presupuesto, y 
p a s a - á . d i s c u t i r s e el ar t iculado. 
"Discútese una eunnieiida del s e ñ o r Aba-
dal. (pío so desecha. 
A p r u é b a s e el presupuesto extraordina 
•lo do G', bernaclon, v pasa a discutirse 
el pre-supuesio ordinar io del misino minis-
terio. 
Se api n 'lia basta el capí tu lo S.0, y se 
levanta la aesión. 
EN E L CONGRESO 
A las tres y veinte se abre la' ses ión, 
yectos económicos. Si el Gobierno declara 
COLABORADORES 
Alcaia Zamora, Azcára te , Argento, 
ol orden de pre lac ión , la m i n o r í a rogioiuv-j tó.n dé] Olmet, Be rgamín , Bonavente, 1 
lista es ta rá a su lado. - - | n i l l a San M a r t í n . B.arreda. Cambó, Cana • 
El conde do ROMANONES.:; Nb pued,, D i to . V.V.A (vizconde de), Echarn ílam 
Espina" :ae Sema, EBpaisesJ 
?1 preisupuiesto ordinario cum-1 Undrígu-ez, Cioicoe h a. González I 
do.dr n.ida para responder a eso.' Con la 
aprobac ión "di 
está 
t i 
da enero? EÍÍO seiria absurdo 
El s e ñ o r A L V A R A D O : No es posible vo 
tar crédito». ^ 
B l señor CAMBO: Pues se quieren vo-
tar 
So r i año , Sámihez Guerra. So,ana, 
N'illanuiova, Veivtosa y Zaihonoro y 
Director propietario, don Alfredo A> 
Redonet. , waniino»»' 
Director a r t í s t ico , don Angel bspi" 
E L . P^OESL-O OAISITAQRO 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Telsgramas de felicitación. lüliefOD en la rcsidqn'cia del alto jna iu l i . 
Dieeti de Londres que ¡Vlr' I loyd Geor alfemán el Emperador de Aus t r i a , el Kai -
ae ha recibido muclios telegramas de fe ser y los generales archiduques Federico, 
fetación, principalmente de Mr. Héíges, Hindenburg,- Ludendor l f y (.iHirad-
Sjjesidenie niel Concejo australiano, y de- Después de estudiar la s i t uac ión -mili 
Mr. Hu lmán , presidente del Conseip de tar y examinar los éxi tos obtenidos-, el 
Xii ' 'va Ca lé s del Sur. v j Kaiser - regresó a su residencia 'y e l ' E m -
Altos cargos.' ' pe ra i lm-de Au.s1ria te legraf ió a- los So 
CQinÜJiiG«ari de Londres crue Mr J lovd lH'l'í|,il"s (le Bulgar ia y T u r q u í a , fel ici tán 
George ba acondado qué á los ¿ t a n d e e dnles por los tr iunfos .alcanzados .por las 
dépai lamentos gubernamentales vayan tfcópas y haciendo votos por la vic tor ia p 
gombres de negocios. " nal-
Entre ellos se anenentra sip Alber i "iCl l ' .m| .fnidor de Aus t r i a ha concedi-dn a 
Tamhey, director del Meiropo,litano y de Guil lerñió I I La eiuz de Guerra de pr ime 
V . 
, Pesaguero por fal tar a las prestaciones paneabilidad. Pero,no acepta el mani í iee-
• nersonalesí 10 «-.--jl exÍ) lie ac ión y ese hecho como causa'' 
El principe heredero de Bulgaria con su Estado Mayor y agregados milita-
res presencian do un combate. 
la Cnnipañia dé Omnibus de Londres 
Sever, actudlmente secretario en el minia 
ferio de ¡Vlu-nicioüei--; lord D-evonport y 
sMi;. Ilieh'M.- ite de loe Arsenales; 
^ " n prófesiolilaí, que Ur] vez sea «el vice 
^ r t .r d.- ana I nivei-sidad, o c u p a r á el mi 
f p l TÍO ¡e [nsl rucción. 
Contra los aliados. 
Ktíiiódico*ian serio como «Le Tenips», 
puii- ntando-, la lagresión de las trppas 
¡üi-u-:.•>••- a I " - niai'inos aliados, dice que 
el móvjihiieiiito obedece a un vasto com-
p l o t del Rey de Orecia. 4 
Este ha In tn ado desviar la atenoióii 
de Monastir (tara obligar a los a Maídos f, 
^ I v e r sus mirada? •< Salónica . 
P A R T E - O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Oran Cuartel general del e.jércit 
¿ufitriaco, comunica el siguiente part^ 
oficial: 
«Fi-'nt.e italifitiu.—Ayer, los italianos ca-' 
ñonearon oon intensidad nuestras posicio-
nes de! Car-o. 
En la rBgftóiíi d • Cólsanlo, el fue 
go italiano adqu i r ió gran violencia, qm 
disminuyó a causa del iria.¡ tiempo. 
Ejérnito desl aroMáuiqUe Jasár. En el va-
lie de Trotu \ en el Ludowa, lo- m^os iu 
tentaron ataques, que rucron re mbazad. 
Frente rumano.—El ejército fio voi 
Mackensen pers iguió a! enemigo, avan-
zando ' m á s allá de la línea de Buc;ii'. ': 
Ploesci. ' 
El adversanií), que intentó retirarse po> 
los. desíiiladeros de I'redea! y Altsüha, s 
eiimnli-ó son o! ptoép cortado por las tro-
; is au.-irikliúngaroalL'íiiianas teniendo qn. 
entregarse. ' 
El noveno Cu-erpa de ejercito ibizo ayei 
10.000 ipr>Í3ionero í. 
En ¡as otSílas d.1! Al t , Igs tropas al man 
do del coronel Szivo, que persiguieron s 
'Jas ruinaiias in •ninuni 'ada.s en el Oe ••: 
de la Valaquia, obligaron a éstas a reh 
dirse.1 
Se entregaran 10. batallones, un escua 
drón y seis b o t e r í a s : ten total, 8.000 bom 
bres y 26 cañones . 
Ejército del p^ncipe Leopoldo: No 'h; 
habido modiheac ión .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El í-oinunicado oficial f rancés, de la-
tres de la ¡Mide de hoy. dice: 
i/Nodhie relaiivamenle t ranqniki , a ex 
capción de! sector de la cota 304, diond.-
Jas dos ar t i l lenas se l ían rmísirado nun 
activas.» 
Cuarenta submarinos. 
Dicen d;p; Ginebra que ej A'lmirantazgi 
a lemán •-ha en 11 gado la constru • -ión d 
m subnvafih<}; d gfah m idélo, que debé-
j r án MT entregad»)s ;-n junio . 
Escasez de carbón. 
.V^Dei misriiio punto .aseguran que, a con 
B c u e á c i a de Ja ¡falta de medios de tran: 
porí-'. se nota en Berlín Una gran ; 1 
de carbón. 
• 
Mr, ra clase, v el Kaiser a su vez le ha. con-
decorado con la orden « I ' o u r le mer i ie» . 
L a Cámara ilaliana. 
Telegra f í an do Roma que la Cá jna ra ha 
aprobado por 33o votes contra 39 una 
orden del día de couifianza al Gobierno. 
Hundimiento de un buque. 
pe Sa lón ica dicen que el cazatorpedero 
rb . ( l 'aujibier», agregado a la escua 
l ira i!'!iii'esa. se ba hundido a consecuen-
cia de una explosión. 
Han muerto címeó marineros franceses 
y o í ros ^ es tán beridos. 
U L T I M A HOV 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De PetrbgradO transmiten el siguient. 
parte ol icial , dado por el ( i rán Cuarlt 
'general del ejérci to ruso: 
«H '¡nos derribado un avión ciieinigo 
'cerca de l íe lykani . 
Al Sur de" Eonerjan bemo* derrotado sioiieros Ikedho. 
a las retaguardias enemigas. 
En los C á r p a t o s fórasfeíes nueslros ele 
meatos lian re»cesado a sus antiguas pp 
siciones. 
. En el frente rumano, al Oeste de Wa 
lenpentcy, ihemos desalojado al enemigc 
de dos á l t u í a s , cógiéndolé SÓQ soldados 
diez oliciak\s. un c a ñ ó n y seis ametralla-
doras. 
Cotntiuuamos av^^zando a íd largo d 
la or i l la del río Tliberueclie. 
En la Vahqu ia . los intnanos C(o,n!tínüaii 
r e t i r ándose 1 i acia el I-V-T- y, en consecnen-
cia.-nnfs: ra'- treipas del I la neo izquierdo 
runuino. ae petiran también .» 
COMUNICADO A L E M A N 
ü e Naueir comunican el siguiente parte, 
publicado por el Gran Estado Mayor ale 
a ián , a las cinco de la tarde: 
« F r e n t e occidentail .—Ejército del kron-
iirinz de Alemania: En el sector del Som-
ne ba ibabido bastante vivo cañoneo. 
iteoba/.antios- varia* patrullas enemigas, 
'p¿& atacaron nuestras posiciones de Tra«-
0 ; ' ias fueizas cnertiigas tuvieron que re 
.ii arse, despulés de luahas, cuerpo a cuer 
y ante el fuego, de nuestra a r t i l l e r í a . 
Fuente or ien ta l .—Ejérc i to del pr íncipe 
• ido de Üa'viera: Varias c o m p a ñ í a s 
usas, diespués de p repa rao ión de artille-
m, atacaron sin «éxiio nuestras posiCio-
.i-es al Norte del iaigo Narajowka. 
Ejé ic i io del aroniduque J o s é : En Ki r -
ibaba, los rutsos diermi grandes ataques, 
[ue se malograron casi todos y el enemigo 
•ufrió grandes bajas. 
A l Norte de Dornavatra cedimos a l g ú n 
eráenoj dcspm.-s de causar al enemigo 
^áiides pé rd idas . 
L o s alaquies rusos al Sur del valle de 
íúi\) h a i sido en g ran parte contenidos. 
.:•[ e t ie in igo^ufr ió miiiohas bajas. 
Freiite de ,los IBailkmies.—Ejército dei 
.oari-ca! Mackensen,: E'l ala izquierda dei 
pweno Cuefpó de ejérpito- der ro tó a l,a:-
inerza-; rumanas, que irnbentaban (huii 
. : , él Sudeste, desde los desfiladeros sú-
nados al Norte de Sinaya. 
Éi enemigo -igue re t i rándose en todo-el 
ivnie, d.lante del noveno Cuerpo de ejér 
rito del Danubio, que avanza r áp idamen te . 
Desde el 1 de diciembre, ambos Cuerpos 
le ejeicito, áeépirés de dernotar al enetmi 
jo en los painipos de batalla de los alrede-
Lbras de Bucarest, le han Jieohó 70.000 
aíüakHierpís, y le iban cogido 184 cañones 
f Í2Q aineirailadoras. 
La enormidad de esta d í é a pone de ma-
íiMiesio él éxito alcan7.ado ppr líos ejérei-
d'.' los Im¡p-erios centra'.es. 
Demuestra la disoilución del ejército ru-
.nano, que las bajas de muertos y heridos 
e-tán en proporc ión con el n ú m e r o de p r i 
COMUNICADO I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del e jérci t . -
Italiflno comunica el siguiente parte ob 
cia l : 
"En el frente del Trentino, act ividad de 
la a r t i l l e r ía , m&s intensa en la zona de! 
valle de Adigio. 
•Los acertados btí-Oü- fie nuestra ai'Mlle 
'da dispersai'on una larga -colurnna de 
Iranspn'i te-.- en nia!- -lia. eri las pendientes 
Noroeste de Gos^pjto,. 
En el frente de los lAJpes Jiúlicpj^ acti-
vidad de la a r t i l l e r í a , menos grande, per 
sistiendo en todo el frente las condiciones 
«atmosfér icas d esía vo ra b 1 es.» 
Los sucesos de Atenas. 
'Comunican de Londres que S$ conocen 
algunos detalles de ios sucesos desarro 
Hadus en Atenas. 
A l sa l i r de la caipital los deslacamenfos 
aliados, los reservistas emprendieron la 
persecuc ión de los amigos de Venizelos 
y saquearon sus casas, / 
El hotel donde sé alojabíi el general Ka 
t'Mkns fué s i t i a d ó por la n iu l t i ud. que o 
-gró. a l l in , apoderarse del general v De 
varln a la cárce l , entre insultos y mofas. 
. T a m b i é n fm- asaí taiás v saí jueada 
casa del ex alcalde de Ateíuis. Venakis. 
Entrevista imperial. 
Noticias de Viena dicen que el mismo 
El bo t ín capturado, tanto de c a m p a ñ a 
•om.1 de municiones, es incontable. 
Frente de Macedonia—La ar t i l l e r ía 
enemiga iba conaentrado sus ifueghs con 
.ra nuestras p|osicione« al Este de Monas 
,.ir. 
A \ o r t e de lago Thaon, los b ú l g a r o s han 
bazudo varios contraataques 'del ene-
aiigo.» ' - . . . 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado .por el ( i rán 
Cuartel General del ejército f rancés , a las 
once de -la noche, dice lo siguiente: 
«En la Chamipaña , los írancesseas logra-
ron un éxito al atacar bruscamente un 
-aliente a l e m á n de la cota de Mesnil. : 
Penetramos en las trineberas contra 
fias, destrozando las g a l e r í a s y.baciend.i 
.il;»unos prisioneros. 
En la ori l la izquierda del Mosa, Inclín 
de a r t i l l e r ía , bastante viva en la región 
de la cota. 304. 
•Cañoneo intermitente en el Testo de! 
t'rente.» • •. . 
omisión provincia 
A y e r celebró ses ión esta ' Corporación, 
oajo.la prr^,ieneia de don Euseb.io Ruiz, 
LSistwndp los vocales señores Reda, Z o r r i 
''•- a jaái l io , Ibáñez y G ó m e z , S e t i é n , 
Informes al señor gobernador. 
El l eenrso de alzada interpuesto por don 
namon Lezcano y otros contra la orden de 
a A; ' -odia , 1 , ; Villafufre para que se deja-
ra nn re c t r áns i to por . l a eurretera vaci-
nal t i tulada M Calíejón,,. 




Po r la tarde, a las dos y media, expli 
cación de doctrina a los n iños . 
Los ^presupuestos carcelarios para 1917 úiuicia. CieVlo que la guerra ha producido , A las cinco y ' cuar to , función religiosa 
! lós nartidos de Cabuérnága y Castro d a ñ o s ; pero el p r i nc ipa l d a ñ o se ha or í .Rosario, Vía-Crucis y ejércicio de la no-
Urdiales. 
E'l expediente de tasac ión de terrenos 
para la explotación de las minas «Buena-
v e n t u r a » y ((Arquímedes», de la Real Com 
p a ñ í a Astuniana, en el tórniino municipa 
de Torrelavega. 
Acuertíos. 
Queda enterada la Corporac ión de la 
.real orden del ministenio de la Goberna-
ción, de 21 dé noviembre iúItiinoj nombran 
do jeife de la Sección de examen de cuen-
tas del Gobierno civil a don Aurelio Eguí -
zaba!. ^ 
Interpuesto recurso de alzada contra la 
resolución, declarando vál ida la proc'ania-
eión de voc-ale-; de la Junta adiniiinistrativa 
dei pueblo de S a n t i b á ñ e z (.Villacarriedo), 
se acuerda elevarle a la Superioridad. 
Eirá aprobada la d i s t r ibuc ión de íqíwkw 
jiara pago de obligaciones de la Diputa-
ción durante el actual.m'es. 
Se nombra médico propietario de la Co-
mis ión mixta de Reolutamientb, para las 
operaciones del a ñ o 1917, a don Joaqu ín 
Diego Garc ía Quintana, y suplente, a don 
Eusebio P é r e z L l a m i . 
Se aprueba la l iqu idac ión de obras por 
acopio de piedras para- el afirmado de la 
carretera de Re ranga a Cagigas Planta-
das. < 
En vi- ta 'de la relación remitida por el 
anvndatar io de la cobranza del contingen 
te iprovincial, expresando los Ayuntamien-
tos que ihan dejado de satisfacer las canti-
lád§S <Ilie corresponden al actual trimes-
tre,, se acuerda expedir las correspondiien-
te:tj cei'tificaciones- del descubieilcí, para 
hacerlo eiPectivo por la vía de apremio. 
Se s e ñ a l a e! día 15 del actual pafa e! sor-
tee, de amor t izac ión de 70 obligaciones del 
empivstito provincial. 
Queda enterada la Corporaciión del ofi 
cío que dirige la Junta de Ooras del puer-
to agradeciendo las gestiones que se han 
;e Im para conseguir que se incluya en el 
iiresnipnesto extraordinario del Estado las 
cantidades necesarias para las obras pro-
yectadas en es>te puerto por dicha Junta. 
Fueron aprobada* vanias cuentas dle pa-
pel para la imprenta provincial, y la de 
gastos menores de Ha pr i s ión correccional 
de esta capital. 
Se pnpeederá a la terminación, de las 
obras para el arreglo del piso de1! puente 
de «La Ventll la». a cargo del director de 
Caminos provinciales. 
Se autor izó al director í acu l t a t i vo del 
hospitail para adquir i r varios medicamen-
tos. — 
Serán recluidos en el Manicomio de Va-
lla do l i d dos presuntos dementen. 
Que pase á'l Instituto Asilo de San José, 
en Carabancibel, un epiiléptico de esta ca-
pital. » 
' Quedan acogidos en la Inclusa prorvin-
cial dos niños , y en la Casa de Caridad, 
una anciana. 
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LA 1NZ . - M E R C E R I ' 
LOS T O R P E D E A M I E N T O S 
' 61 Bravo", hundido 
TELÉGRAFO 
B I L B A O , ft.—Esta m a ñ a n a recibió la 
Casa armadora dp ésta , M . P. Ferrer, d i 
ferentes telegramas de sus consignatario-
de Francia e Ingla terra , c o m u n i c á n d o l a 
el hundimiento de su barco «Bravo» en 
las costas de Ingla ter ra . 
Por fnrama, s e g ú n esos despachos, la 
t r i p u l a c i ó n se encuentra ia salvo. 
El «Rravo» sa l ió el d i» 6 ide Cardiff pa-
ra Bayona, con "cargamento de ca rbón . 
Desplazaba el «Bravo» l.fiOO toneladas 
y lo mandaba el c a p i t á n don Severo de 
A r r á s a t e , de O n d á r r o a . 
T a m b i é n los oficiales eran de O n d á r r o a 
v los maquinistas b i lba ínos , 1 
El resto ile la tripulaciión estaba com-
pile, la en su total idad de ondarreses y 
bi Iba irnos. 
E l buque bundido fué comprado hace 
unos cnaiiro meses por los s e ñ o r e s Ferrer, 
Iglesias y otros. 
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Sindicato d e j a Inmaculada 
En el domicilio de dicha Asociación se 
verificó anteayer, a las siete y m e d í a de la 
tarde, con un variado y amen í s imo pro-
grama, una -velada organizada por das se-
ñ o r a s que componen la Junta directiva de 
la Ac'dón Sucia!, en obsequio a ¡as socias 
del S'ihdicatc, .para celebrar la fiesta de su 
Excelsa Tute lar : 
Comenzó el joven don Ar turo Pacheco, 
aiierpretaado .con gl violín, con suma de-
.icadeza y ¡ilinación, una pieza de estilo 
ítósied y una canelón napolitana, acom-
p a ñ á n d o l e con el piano, m u y discretamen-
te, su señora irnadrc-, la distinguida Seño-
ra doña Paz Ruiz de Paobeco. 
La socia diel Sindicato Magdalena Ruiz 
can tó can herniosa y extensa voz una prc 
ciosa plegaKia a í a San t í s ima Virgen, 
a c o m p a ñ a d a por su directora, la afamada 
profesora de piano señor i ta Dolores Fer-
nández . 
De recitar una de l i cad í s ima poes ía , l i t n 
lada «A Mar ía I n m a c u l a d a » , fué encanga 
da la n i ñ a Isabel Porben, quie, con gran 
expresión y sentimiento, smpo emocionar 
a! áudiitoricr. 
1.: s n ú m e r o s del programa fueron alter-
nados oon pel ículas c i n e m a i o g r á ñ c a s . 
A l finail, volvió el señor iPáaheco a ocu-
par el escenario, recitando-, con gran do-
naire y elegante desenvoltura, el bonito v 
grac ios ís imo monólogo ((Morenas y ru-
bias», del cual es autor $u «eñor padre. 
Todas las concurrentes, en crecido nú-
mero, premiaron su labor con grandes y 
muy mierecidos aplausos, deseando vuelva 
a repetirse pronto otra fiesta tan culta y 
agradable." 
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la l i l i i i n l j e l i II. 
E1 ima-nifi esto que ba n p u b 11 ca d o la Co n-
federac ión Nacional del Trabajo v la 
Unión General de Trabajadores, invi tan 
do a itodos los obreros a una buélga el 
d ía 18, dice que este paro de veinticuatn.-
horas. se va a. é fec tuar para demos ra: 
que tda vida nacional queda profunda 
mente quebrantada cuando'suspende su 
actividad el eleniento pivuluclor m á s lio 
portante, qué es el p ro le t a r i ado» , v para 
protestal' contra la constante a g r a v a c i ó n 
de la cáres t i a de vida, a^udi/ada por ta 
falta de trabajo. De una y otra circuns 
lancias culpa a los goberhaumv. 
iReohaza. la expl icación de que aque 
lia doble crisis obedezca a la guerra, e u , 
ropea. En todo caso, como bv guerm lia 
estallado y s é sostiene a tfpnsecu^hoia de 
un rég imen social y de un sistema econó-
mico que produce antagonismos y lucha 
entre naejones, a los directores de esa 
ginadd por excesivas tolerancias. Se ha 
visto subir el precio de muebos a r t í c u l o s 
po rqué de los c^napos de producc ión pasa-
:viii a los acaparadores; se ha permitido 
a sabiendas la codicia dé los exportado 
.• que se vaj ían de la s i t u a c i ó n de pue 
h i i i s beligei-.-iutes para sacar eMo-liiiante 
^ iiiaiacia: se ha visto que no se fomentó!-, 
lajg o'ni'as p ú b l i c a s de in t e ré s general, p o r 
q i i " no lo permiten los intereses creados 
en t o n i i i de los representantes del Poder 
publico. 
((pero estamos—sigue diciendo—f i rme 
mentd persuadidos de que dentro del pre-
sente régjunen b u r g u é s , con medidas r á 
pidas y cíicnces de gobierno, se puede 
consegü i t él abaratamiento de 'las subsis-
tencias y el desenvolvimiento de las obras 
onblicas reproductivas; de que sólo desde 
el Poder públ ico , , y con resoluciones :de 
gobie rüq , se pueden procurar los reme 
ilios que, en i n t e r é s de toda la nacirttD. 
piden con apremio los t r a baja cío res o r g a -
nizados. ' - , , 
Si la demanda no es atendida por quic 
nes ocupan el Poder públ ico en nombre 
del r ég imen polí t ico presente, el pueblo 
es t á en el deber de procurarse otros o r 
ganos- de Gobierno que satisfagan má.s 
sus aspiraciones justas. Pa ra esto preci-
so es poseer fuerzas que den el Poder e 
impongan el cumplimiento de deberes a 
los bombres que lo reciban. 
E l proletariado español cuenta con u n a 
fuerza, orgamizada que, el d í a 18, y por 
un t é r m i n o de d u r a c i ó n de veint icuatro 
horas, va ÍI exteriorjzarse. 
Lo hacen, s e g ú n los organismos que 
lennlaron el paro, para adver t i r a ios 
hombres q u é gobiernan que hay un p r o 
letanado que a c t ú a , que pide medidas, de 
Ejobieftto que sean soluciones para e l ham-
bre nacional y la fa l ta de trabajo, y que 
no se r e s i g n a r á a soportar que siga e l 
Poder en manos de quienes no atienden 
al in te rés general-de. i a nac ión .» 
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j»r »» 
'Según un telegrama recibido anoche por 
nuestro particular amigo, el bizarro ca-
p i t á n de linifantería señor Por t i l la , la 
Agencia ((Havas» ha manifestado que to 
da lia t r ipu lac ión del vapor español «Ge-
rona» , iba sido salvada. 
A-ví, ipu/es, pólto /hay ique 'lamentar la 
pé rd ida de un buque español m á s . 
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Muerte repentina. 
El guardia de Seguridad Benito Reje-
ro, domiciliado en la t r a v e s í a de San Fer 
nando, que se hallaba anteanoche pres 
tando servicio en el Sardinero con otro 
c o m p a ñ e r o , 'se s in t ió repentinamente i n 
dispuesto. 
El c o m p a ñ e r o t r a s l a d ó -al Benito hasta 
la farmacia del s e ñ o r Cabanzón , donde 
le dieron algúra calmante para los dolo-
res, siendo d e s p u é s trasladado en un co 
che a la Casa de Socorro. r 
En este benéfico establecimiento fué 
isNtido convenientemente y en vista de 
[ué el estado del enfermo era grave, fué 
traslndado, ya de madrugada, a su domi-
cilio, en el mismo coche en que h a b í a ve-
nido desde el Sardinero. 
i na vez en «u domici l io el mpcionado 
Benito, se a g r a v ó de tal forma, que en la 
m a ñ a n a de ayer dejó de existir. 
A las doce de la m a ñ a m a de hoy sera 
conducido al- cementerio el c a d á v e r del 
desdichado Benito. 
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O X J 1^ T O S 
vena en honor de la Inmaculada, t e rmi 
nandose con la. bendic ión del S a n t í s i m o 
Sacramento y cánt icos . 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas a las seis, 
hasta las nueve y media Inclusive, excep 
to'a las siete y nueve. 
I 'nr la tarde, a las dos y media, cate-
quesis. 
En San Rcque (Sardinero). - M i - 1 a tá l 
nueve, con p l á t i c a y asistencia de los ni 
ñ o s y n i ñ a s i le la Catequesis. 
Por la tarde, a las tres, catequesis en 
secciones, expl icac ión de un punto de doc 
t r i n a y cán t i cos . 
• A las seis, se r e z a r á el Santo Rosario, 
como todos los d í a s . 
' Se reparten vales de asistencia en las 
misas, Rosarios y catequesis a los n iños 
inscriptos en las mismas. 
• Los d í a s laborables se celebra la misa 
a las ocho. 
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día en que fué ocupado Bucarest ee re- w n iu l i a Hue' les impuso la Alcaldía da política económica y social tocaría la rea Sagrado Evangelio. 
En la Caftedral.—Misas a las seis la p r i 
mera, basta, las ocho, cada media fibra; 
a las nueve y cuarto, la conventual; m i 
sa a las doce. 
l 'or la 1 irde, a las cuatro, Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las siete y media, c o m u n i ó n general. 
A las ocho y media, la par roquki l . 1KU3 
p lá t i ca . 
A las diez, misa y conferencia para adul 
loS. 
l 'or la tarde, a las tres, la Catequesis 
na ra, los n iños . 
Corisclacion.—Misas rezadas a las seis, 
seis y media, siete, siete y media y once. 
A las ocho, La parroquial , con explica 
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para n iño* y n i ñ a s 
de la parroquia, con repa r t i c ión de vales 
de asistencia. , 
A j a s once, conferencia doctr inal para 
adultos por el señor cura regente, doctor 
don Manuel P e ñ a . 
Por la tarde. « las seis, Santo Rosario. 
San Frafncisoo.—De seis o ocho y media, 
misas rezadas, cada media hora. 
Ál final de la misil de siete y media, se-
rá ta c o m u n i ó n general de los hermanos 
de la Venerable Orden Tercera. 
,A las nueve,_misa solemne. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctrina a los n iños . 
Ainiun-ciaeión.—Misas rezacbs desde las 
siete basta las ocho, cada media hora. 
A bis nueve, la parroquia l y de cate-
quesis, coñ p lá t i ca . 
A l is nueve y media, ins t rucc ión cate 
qu í s t i ca para los ñ i ñ o s . 
A las ónce y doce, misas rezadas. 
l 'o r la tarde, a las seis, se r e z a r á la es 
tac ión , Rosario y ejercicio de ía Corte de 
Mar í a , para convers ión de los pecadores. 
- De semana de enfermos, don Luis Be 
llocq, Padilla, 4, 3.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once v 
doc?. 
A las nueve, la parroquial , con p l á t i ca . 
Antes de la misa de once, comienza <»i 
t r iduo a Nucstr/t S e ñ o r a de Guadalupe. 
IPor la tarde, a las dns y media, expli 
cación del Catecismo a los nifioa. ; 
Xo hay Congregac ión de Hi jas de Ma 
ría . 
A las seis, Santo Rosario, dando p r i n 
cipio a la novena de Santa Luc ía . 
El día 13, a las diez y media, fiesta de 
Santa Lucía , misa, solemne con s e r m ó n 
del muy ¡ lust re señor provisor. 
A 1;is t res. víspé ras solemnes. 
Iglesia del Sagrado Corazón d« Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me 
dia hora. 
A las ocho, la misa de c o m u h i ó n gene-
r a l ex t raordinar ia para los Luises. 
A las nueve y media. Congregac ión de 
los Estanislaos. . 
A bis díez y media y once y media, ex-
pl icación del Catecismo'a los n iños . 
A las cuatro. Congregac ión de Hi jas de 
M a r í a . 
A las seis v media, función solemne de 
la Congregac ión de ta S a n t í s i m a T r i n i 
dad, con exposición del S a n t í s i m o 'Sacra 
mentu, 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
diez. 
Por La tarde, a las seis, Rostirlo, lectu 
ra y imí te te ; al fin exposición do Su D i 
vina Majestad, estación y bend ic ión , ter 
minando con la Salve a la S a n t í s i m a Vi r -
gen. 
E n San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
•" diez .Esta ú l t i m a con p l á t i c a s o b r é el ' 
«Arenas Ciub»-t(Racing Club». 
Hoy domlingo, a Las tres y cuarto de la 
tarde, vo lverán a luchar en los Campos 
de Sport del Sardinero los equipos a r r i -
ba expresados. 
De esperar es que la afición en pleno 
a c u d i r á esta tarde a los Campos de Sport, 
pues me consta que el «Arenas» va dis 
puesto a demostrar que sabe jugar a l fut 
bol, con 4anta limpieza y caballerosidad, 
como Ib pueden hacer los mejores equi-
pos de E s p a ñ a . 
Por su parte, el «Racing», va a la lucha 
con la. p r e t e n s i á n de aminorar la paliza 
recibida el viernes, por lo que cabe espe 
rar que el encuentro de esta, tarde agra-
d a r á grandemente a la afición, áv ida de 
presenciar partidos en los que se juegue 
al fútbol con toda la nnblez>a posible por 
parte de los equipos contendientes. 
El ((once» ((arenero» se a l i n e a r á con los 
mismos jugadores del viernes. 
•Por el «Racing» l u c h a r á n : 
Alvarez (L.) 
Ruiz, Goyen-a 
Gut ié r rez , Agüero (T.), Lav ín 
Torre, Daniel , Salinas, Domingo, Oria 
El partido s e r á arbitrado por el inteli 
gente aficionado F e r m í n Sánchez . 
Como de costumbre, en' el café del Rhln , 
dfe diez de la m a ñ a n a a una de La tarde, 




Se pone en comocimiento de los s e ñ o r e s 
socios que para presenciar el part ido de 
esta tarde b a s t a r á presentar el carnet co 
rrespondiente a l presente mes. 
Asimismo se pone en conodimiento de 
los soldados del regimiento de Valencia 
y de los exploradores, que tienen entrada 
gratui ta para presenciar este partido.— 
La Directiva. 
«Amaya». 
Anoohe llegó a Santander, procedente 
de Pamplona, el linteligénte «equipier» y 
buen escritor deportivo, cuyas interesan 
t í s imas c rónicas de fútbol fian saboreado 
tantas veces en estas columnas nuestrSs 
lectores, J o a q u í n R a s e r o , ' « A m a y a » , quien 
s e g u i r á encangándose de la sección depor-
tiva de este diariio. 
Éí, PLEBLO CÁNTABRO agradece en todo 
su ivalor la valiosa cooperación que, du-
rante la ausenciia de Rasero, le iba presta-
dq^eil culto abogadio y notable escritor de-
portivo don Roberto Alvarez, que fia fir 
mado sus valiosas c rón icas oon el pseudó 
nimo de ((Sustituto». 
«Sport Ciclista Montañés3». 
A- causa del m a l tiempo reinante ha 
quedado suspendido el banquete que esta 
Sociedad ten ía organizado para hoy, do-
mingo, en el pueblo de Solares. La'fecha 
de su ce lebrac ión se a n u n c i a r á oportu/na 
mente. K 
Todos aquellos que estén inscriptos pa 
ra el •banquete se les ruega tengan la 
amabi l idad de asistir a una r e u n i ó n que, 
oana t ra tar sobre dicho asunto, se cele 
l i a r á , a las diez de la m a ñ a i n a de hoy.— 
La í l.imisión. 
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L a Caridad de^Santander. 
Movimiento del Asilo en lAs d í a s 8 y 0 
de los corrientes: 
Comidas dl is t r ibuídas 1.202 
T r a n s e ú n t e s que han recibido a l -
bergue 12 
Envia-dos con billete de ferrocarr i l 
sus respectivos pueblos 4 
Recogidos por pedir en la v í a pú 
blica 5 
Asila,los que quedan en el d í a de 
hóy 120 
Para la semana entrante está nombra-
do vocal de tu rno don Vida l Gómez Co 
liantes. 
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POR TELÉFONO 
Una huelga. 
VIGO, 9.—Los ferroviarios de la Com-
p a ñ í a del ferrocarriü de Monforte a Vigo 
plantearon peticiones a su C o m p a ñ í a , con-
oediendo un iplazo de seis d ías para la con-
testación. 
Como, a pesar del tiempo transcurnido, 
ni el uninistro de Fomento n i la C o m p a ñ í a 
les han aontestado, 'han resuelto plantear 
hoy la dec larac ión ofiicial de la huelga. 
Una conferencia. 
M A D R I D , 9.—En el Ateneo ha dado es 
ta noche una conferencia el notable poeta 
belga Maeterl ink. 
•Habló de Rélgica, afirmando que ee ha 
sacrincado por su honor . . 
Dijo que los españoles , ifueron una vez 
a Flandes e hicieron la guerra , llevados 
por u n ideal religioso, que explica su i n 
i b i M lUiS ÍSPÉ. 
12.--
N U E V O 
• C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X! 
es u n a nueva m e d i c a c i ó n <ie incalculable 
valor t e r apéu t i co , an t i s ép t i ca e Lnofensi 
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo 
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicacione». 
vas ión ; pero los alemanes sólo fueron por 
codicia. 
Un motín. 
LA CORUÑA, 9.—Al descargar los equi-
pajes de los viajeros del vapor «Ortega», 
se amotinaron las mujeres que antes ha-
c ían fe descarga, agrediendo a los hombres 
y a r r e b a t á n d o l e s los equipajes, teniiendo 
que Intervenir las fuerzas de Seguridad. 
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Del Gobierno civil. 
L a Junta de Subsistencias-
Ayer tarde vo-lviieiron a reunirse en el 
despacho del gobernador civil los eñores 
qu/e componen la Junta local de Subsisten-
.ias. 
El trabajo de estos s eño re s , como lodos 
los d í a s en que se lennen, fué m u y pro-
ductivo. 
Los reunidos estuvieron tratando de las 
comunicaciones recibidas d e algunos 
lAyuntamiemos de la p rov inc ia , ' en las 
que se pide la tasa e i n c a u t a c i ó n de a l 
gumos a r t í c u l o s de pr imera necesidad. 
La Junta, de spués de t ra ta r de algunos 
pormenores, convino en reunirse nueva-
mente m a ñ a n a , lunes. 
A esta r e u n i ó n hain citado, para que 
concurran a ella, a algunos representan 
tes de entidades económicas , para orien-
tarse a c e r c á de la tasa que deben apn 
car a ciertos a r t í c u l o s . 
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- I * I .A. IX O W -
D E TODAS LAS MEJORES MARCAS 
Pianolas-Pianos / E O L I A N , los m á s per-
fectes y artísticos. 
Gran surtido en Gramófonos y discos. 
VKT^l IDO 
Amós Escalante, número 6.—Santander. 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 9.—Hoy se han recibido a q u í 
noticias qne afirman que en u n puerto 
de las islas Cananias (han entrado dos sub-
marinos alemanes, que se Ihan puesto en 
comunicac ión con un barco aus t r í aco a l l í 
fondeado. 
La noticia se ha prestado a toda clase 
de •comentarios, pues eü telegrama no aña -
de nada m á s . 
En el Atlántico. 
CADIZ, 9.—Entre el Cabo Es^arlel y 
las islas Canarias se ha s e ñ a l a d o la pre-
sencia de varios s u b m a r i ñ o s alemanes. 
Dice «La Corresponifiencia». 
M A D R I D , 9.—«La Correspondencia de 
E s p a ñ a » publica esta moche un a r t í c u l o 
diciendo que s i c o n t i n ú a n los submarinos 
a l e m a n é s atacando a los buques e s p a ñ o 
les, és tos no t e n d r á n m á s remedio que ar-
marse con c a ñ o n e s o permanecer amarra 
dos en los puertos. 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPEGIALDSTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I G i D A D MÉDICA 
R A Y O S X 
fte II A 1 T de 3 a fi-Daoíz T Velarde. 1. 8.» 
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O R F E O N C U L T U R A 
Excursión arthtira. 
Hoy, y en el tren que sale a las doce y 
pdhp dtótfa m a ñ a n a , p a r t i r á la excurs ión 
organizada por esta' Sociedad a Los Co-
r r ; i ¿S; 
No-llevando otros fines los organizado-
res que visitar a la culta Sociedad «El 
Arte», de diciho pueblo, correspondiendo 
de esta ihanera a la atenta inv i tac ión he-
cha tanto por la Sociedad como por algu-
nas personas amantes del bello canto, y 
ceflebraí una velada en honor del pueblo 
de Lps Corrales, el n ú m e r o de excursio-
n i s t a s - s e r á l imitado, al extremo de nio po-
der asistir nada m á s que aquellos que 
pertenezcan a la Sociedad organizadora. 
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Sección necrológica. 
Ayér fué conducido al cementerio de 
Ciriego e l t a d á v e r del que en vida fué 
inteligente financiero y amoroso padre de 
famil ia , .d'on Ricardo Mar t í nez Rodrigo, 
constituyendo el entierro una verdadera 
man i f e s t ac ión de duelo, a la que se aso-
ció todo el Santander de-ios negocios, 
autoridades y dist inguido públ ico . 
Descanse en paz el a lma del finado, pa 
ra la cual pedimos una o m c i ó n a n ú e s 
tros lectores. 
* « * 
Comfertada con 'los auxilios espirituales, 
y a la edad de cincuenta y seis a ñ o s , en-
tregó ayer su alma al Creador la dist ingui-
da y virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Pi lar Santa 
M a r í a de López del Mora l , siendo su 
muerte sen t id í s ima en esrta ciudad, donde 
contaba oon numerosas, amistades. 
iPor la irreparable desgracia que les 
aflige, reciban su esposo, don Mariano 
López del M o r a l ; ihijos doña Fél isa , d o ñ a . 
I né s , doña Agustina, don Israel y d o ñ a 
Cesá rea y resto de sus familiares el testi-.. 
hionio de nuestro p é s a m e m á s sentido. * 
D P d e T o r r e . 
ESTOMAGO; I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O , 5, 1/ 
Ffalfidiscb Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
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GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la caria y por cubiertos 
HABITACIONES 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoques TREVIJANO 
E L , R O E e L O O A l M T A B R O 
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A N Z A N I L L A 1 3 E E T J ^ O I 3 ^ I 1 ^ 1 m m w 1 ^ 1 I k i i m r k - E J U ^ 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
^ E l t F X J l M E I t - l ^ fina y selecta, inmenso surtido de lae mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases •:- ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas Droguería de Villafranea y Calvo 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admlnletraolón de eete 
periódico para erigir un monumento 
ai Sagrado Corazén de Jeeúe, en el Ce-
rro de lea Angeiea: 
Pesetas 
Suma anter ior 
F a m i l i a de don Rirardo Tejeiro.. 
M . M 
•Parroquia de Soto la Mar ina : 
Ltoxi Domingo Sisniega, p á r r o c o . . 
Don Alvaro Sisniega 
Doña Juana Naveda.. > 
Doña Inocencia M a r t í n e z 
Doña Milagros Mar t í nez 
Don José Sánchez ; 
Don Angel Míincebo.. . . . 
D o ñ a M a r í a Concepción Salae.... 
D o ñ a Fel iciana Lla ta 
Don Federico Lla ta Lla ta 
Don Fidel Apar ic io 
Dp&& Carmen Vil lanueva 
Don Nico lás Samaniego 
Don Ignacio Esteban.... 
I)i>o ( lumersimlo B á r c e n a 
Don Antonio Ramos ,. 
Don Baldomero Madrazo 
Don Felipe Herrero 
Don Claudio B á r c e n a 
Don Félix Castillo 
Don Inocencio López 
Don Cipriano Ruisoto 
D o ñ a Rosario N 
Don Ceferino S á n c h e z 
Don Antonio B á r c e n a 
Don J e s ú s San Miguel 
Don Juan B á r c e n a 
Don José San Miguel 
Don R a m ó n Muñiz C a r d a 
Don Celestino Ruisoto 
Don José Lla ta Salas 
Don Víctor Pelayo 
Don Lucas Salas Mie r 
D o ñ a Henigna San Miguel 
DoíLa Benigna BezaniUa 
Doña Josefa L la t a Salas 
Don Fél ix Lla ta Salas 
D o ñ a B r í g i d a Llata Salas 
Don J o a q u í n L la t a Salas 
Dn¡n Lucas Llata Salas 
Don Apo l ina r Salas Mier 
Doña E n c a r n a c i ó n Sane i f r i án 
Don Baldomero Salas 
Doña Fidela Salas 
Don R a m ó n Lla ta 
Doña Felisa Ruisoto 
Doña Eugenia Llata 
Doña Tr in idad Llata 
Don Juan Llata 
D o ñ a Irene Lía la 
Don José Llata 
Don J e s ú s Lla ta 
D o ñ a Carmen Llata 
Don Angel Lla ta 
D o ñ a Inocencia Ruisoto 
Don José Ruisoto 
D o ñ a Francisca C a r c í a 
Doña Petra Ruisoto 
Doña M a r í a Ruisoto 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n Ruisoto 
Don Baldomero Ruisoto 
Don Bernardo Ruisoto 
Doña J e r ó n i m a Ruisoto 
Doña Fi lomena Ruisoto 
Don José A n a p í o ^ 
Don Francisco Lla ta Llata 
Doña Eugenia Samaniego 
Don 'Guillermo B á r c e n a 
Don Valent ín Llata.... '. , 
D o ñ a E n c a m a c i ó n Mancebo 
Don José Mancebo 
Don M i i inc l Salas 
Don José Pelayo ,. 
Don R a m ó n Muñiz 
Doña Antonia L l a t a 
Don T o m á s E. Cerrera f 
Don Antonio S a n c i b r i á n 
Don Ar tu ro Muñiz 
D o ñ a Laureana F a ó n 
Don Emi l io Cuesta 
Don Antonio Salas B á r c e n a 
Don Va len t ín Herrera 
Don J e r ó n i m o Puente 
Doña Filomena Estrada 
Don Apol ina r Llata 
Don Cipriano Cabrero 
Don José Muñiz 
Don Ignacio B á r c e n a 
Don- Agus t ín Mancebo 
Don ('rabino Mancebo : 
Don lAntonio Vega 
Doña E n c a r n a c i ó n Llata 
Don Angel basti l lo! 
Don Toribio Ruisoto 
Doña M a r í a Salas 
Don Francisco Ruisoto 





































































































Suma y sigue...... 3.337,90 
Pesetas. 
Suma lanter io í 3.337.90 
Don Federico Llata. . . . . . 0,15 
Doña Antonia S. Miguel 1,00 
Doña Valentina Sancifri/án 0,20 
Don Regino Mier 0,05 
Doña E m i l i a Bá rcena 0,05 
Don Ceferino Sáncbez 0,05 
Don Ponciano P é r e z 0,05 
Doña Josefa Salas 0,05 
í)on Manuel Domínguez 0,05 
Doña Isabel del Bar r io 0,05 
Doña Josefa'Mancebo 0,10 
Doña Eulal ia Salas 0,10 
Don Ignacio Cebr ián 0,05 
Doña Angela B á r c e n a 0,05 
Don Leonardo Castillo 0,30 
Doña V i r g i n i a Aja 0,10 
Don Agust ín 'Castillo 0,05 
Doña Lui*a Castillo 0.05 
Doña Ramona Penilla 0,05 
Doña M a r í a Paz Llata 0,10 
Don Lucas Roca.- 0,10 
Don Antonio Herrera 0,10 
D o ñ a Ramona Toca 0,10 
Doña P r e s e n t a c i ó n Herrera 0,15 
Doña Esperanza Ruiz 1,00 
Doña Dominica Pérez 0,25 
Doña Angela Abascal . 1,00 
Don Jusc Antonio S. T r á p a g a . . . 0,50 
Doña P i la r S. T r á p a g a 0,50 
Doña Pi lar (Jarcia 1,00 
Doña Valeriana Castañedo.. . . . . , 0,50 
Doña Felipa F e r n á n d e z 0,05 
Don Donato Plasencia 0.10 
Don Esteban Plasencia 0,05 
Doña Vicenta Plasencia 0,05 
Dun R a m ó n G á n d a r a 0,10 
Doña E n c a r n a c i ó n Sas 0,10 
Don Antonio Castillo 0,50 
Doña J e r ó n i m a Cubas 0,25 
Doña. Concepción Aparicio 0,25 
Don José Cantillo 0,10 
Don José Llata Pelayo 0,05 
Doña Ramona (iórnez 0,05 
Oon Antonio Llata 0,05 
Don Gabriel Lla 'a 0,05 
Doña Felicidad Llata 0,05 
Doña Cecilia Llata 0,05 
Doña Teresa Llata , 0,05 
Doña Ramona Líala 0,05 
Doña Concepción Pelayo 0,05 
Doña 'Carmen Penilla." 0,30 
' )oña Carraen Bárcena 0,50 
Doña Carmen Llata • 0,40 
©Olí Nemesio Bá rcena ; 0,10 
Doña Aure l ia Pelayo 0,10 
DOÍla Etjgeiiiis Bárcena ' 1 0.10 
Doña Felicidad Barcena 0.10 
Doña Faustina Bór í 'ena 0,10 
Don Do.mingo Bárceroi 0.10 
Don Luis Barcena 0.10 
Don Antonio Carrera 0,05 
Los n iños de la Rscnela 0.70 
Doña. Bívlra Mazpnle 1,0 
Don Césa r Gándan» , . . 1,00 
Doña Laura G á n d a r a 1,00 
Don Alejandro C á n d a r a 1,00 
Don Miguel p á n d a r á LOO 
Don Laureado G á n d a r a 1,00 
Doña Elvi ra C á n d a r a 1,00 
Don Juan G á n d a r a difunto) 1.00 
Doña Marta Arenas (difiintft).. 1,00 
Doña Modesta Lan ía 1,00 
Doña Andrea Rasines 0,25 
Doña. Amel ia Cano 0,25 
Doña Elvi ra COIHPZ.. 0,25 
El hecho íuvo lugar d e s p u é s dei una 
acalorada discus ión sostenida entre a m 
boB; y el disparo no tuvo consecuencias. 
A l detenidoee le ocupó el a rma con que 
hizo el disparo y la mencionada fuerza 
l evan tó el a t e s t adó correspondiente, pa 
sando el asunto al indica.do .1 uzeado de 
Arena». 
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B o l s a s y M e r c a d o 
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Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50 
Banco España 
t Hlsoano Ame'kf no 








» 5 por 100 . • . . 
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Total ... 3.301,15 
C o m i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos : máxima, una pe-
seta. 
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DE UN SUCESO 
Ayer nresiaron dccl;iración ante el l u z 
ga4p de ins t rucc ión del distr i to del Este 
lacinto March y I'edro Cruz, que intervi-
nieron en la refriega habida anteanoche 
en el establecimiento que don Eleofredo 
G a r c í a posee en la calle de la Libertaid. 
Después de haber prestado d e c l a r a c i ó n 
Hs niencioiiados individuos, el juez ordenó 
d inniedialo ingreso en la. cárcel de Ja 
cinto March, mandando poner,en l íber 
tad a Pfidtfo Cruz. 
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POR L A P R 0 V I N C I A 
Disparo sin consecuencias. 
L a Guardia c ivi l del puesto de Molledo 
d e n u n c i ó d í a s pasados, ante el Juzgado 
inui i ic ipa l de Arenas, a l vecino de La Sei^ 
na Feliciano Qúevedo, de ve in t iún a ñ o s 
de eidad, corno presumo rmíor del disparo 
de nn a r n u i de fuego contra su convecino 
André s E c h e v a r r í a , de veinticuatro a ñ o s 
de edad. 
Colegio de Corredores de oomercio de San-
tander. 
Accionefrí Bañen Mercanl i l , sin liberar, 
10 iicciones, ;i 159,50 por 100, 
Idem 'Compañía Santanderlna de 
ve j ac ión , 11 acciones, a 1/650 pesetas ac 
ción, precedente. 
In t e r io r , i por 100, a 74,g0, 75.35 v 70.33 
por 100; pesetas 35.500. 
OMigacionefc ferrocarr i l de Ala r a San 
tender, a 104,60 por LOO; peseia.s 4.750. 
Idem id. Can táb r i co , de Saniander .a j 
Cabezón, tercera hipoteca, emisión l e í 
IWO, a «2,50 por 100; pesetas -¿000. 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A S 
En causa procedente del Juzgado del 
Este ee lia dictarlo sentencia ^condenando 
a Luis Sánchez Caliada. como autor efe 
un delito de resistencia a un agente de la 
autoridad, a la pena de dos meses y un 
di? de arresto mayor y 125 pesetas de 
multa . 
En otra, prncedenle del Juzgado de Vi -
Uacar r í edo , t a m b i é n se ha dictado senten 
cía absolviendo libremente a Vióehte Có 
mez y Gólftéz y Bomualdo Fernán i iez 
Puiz, del delito de hurto porque fueron 
acubados, y mandando que el Vicente sea 
entregadii a sil fani i lhi . con encargo de vi 
gi lar le v educarle. 
* * * 
Igualmente se ha dictadi. ^enVncia en 
causa procedente del Juzgado del Este 
absolviendo a Claudia Gieza (ion/.ález, dol 
delito de in jur ias [nM'ipie fué acusada. 
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Sección marítima 
Presentac ión . - I'ai el plazo,de un mes se 
interesa la p r e sen t ac ión en el Juzgado de 
Mar ina , sito en esta Cománda í ió ia , d é l o s 
consortes, padres, hermanos o parientes 
más . cercanos, de los pasajeros desapare-
cidos en el naufragio del vapor (d ' r ínci-
pe de Astnrío' ;», para prestar dec la rac ión . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques que se esperan. Durante La 
p r ó x i m a semana son esperados en n ú e s 
tro puerto los siguientes vapores: 
«Alfonso XXI», de Nueva York y escalas, 
con pasaje y carga. 
(iSjirdinero», de Newcastle, con ca rbón , 
para Nueva Mon taña . 
«Carlos», del Pacíl icq, con fosfatos, para 
la f á b r i c a «Cross». 
«'Snbial», de Bilbao, con carga genera!. 
Buques, entrados. «Geteo», de Cardiff, 
con c a r b ó n . 
c d l u n n a r » . d e Cardiff, con ca rbón . 
«Cabo Rrtór», de Bill)ao. con carga g.1 
n eral: 
«Cabo Deñas», de La Ct i ruña . con car 
gq. general. 
Buques salidos.—«Walicnniiab», para 
Iluelva, con carga general. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco Gprr'a. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes», en Avilés. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Cer t rud i s» . en San Esteban le 
Bravia. 
' fMaría ,Clot i lde», en Bilbao. 
«María del Carmen» , en Santander. 
«García n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en. Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
<'Rita García», en Santander (AstiDero). 
«F ranc i sco Garc ía» , en Bilbao. 
Compañía Santanderlna. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Poxt Talbat. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Bérez», en viaje a la Fia 
baña . 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Char 
leston. \ 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Adolfo Partío 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en Alicante. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en viaje a Tyne Dok. 
Cartee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiempo de lluvias con vien 
toé fréseos del O. en Cantabria y Calicia. 
Tendencia a empeorar en el 'Golfu de 
León. 
Bamátoro. 
S O, flojo, marejada del N O., cubiertn. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,45 m. v 4,3t. 
Bajamares: A las 10,2 m. y 10,20 n. 
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Federación local de Sociedades obreras. 
—Este Comité convoca a las Directivas 
que le-itíteigrán a una reun ión para él lu-
nes, día I I , a las ocho de la noche. 
Como en dicha reunión ha de tratarse 
sobre el paro general de veinticuatro ho-
ras, se recomienda la m á s puntual a s í s 
tencia. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
Música.—Brii^iMnia de las piezas que 
ejeciilara .hoy la banda municipal , de on 
ce a una. en el paseo de l'ereda: 
«Mi b a n d e r a » , pasudohle.—A. '(lonzá 
lez. 
« Serenait a ». —Saint -Sae u s. 
«La reja de la Dolores», fan tas ía féstré 
no).—Serrano y Vatverde. 
F a n t a s í a de ía opereta «Eva».—Lehar . 
«Marcha triunfal.).—Lio reí. 
ruedas, rodetes y d e m á s artefactos de mo 
lino. I n f o r m a r á en Cicero don Lino Tn 
cera. 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas hoy, domingo, son: 
Señor T ó r n e n t e , plaza de. la Esperanza 
'Señor Zor r i l l a , Plaza Vif ' ja. 
S e ñ o r Mateo, Mar t i l lo . 
S e ñ o r Morante, paseo, de Menéndez Pe 
lavo. 
Matadero—Romanen del día ^: Bese* 
mayores, 16; menores, 21: ki logramos 
3.072. 
Cerdos. 8; kilogramos, r>74.' 
Gorderos, s i ; kilogramos. A'A. 
E L S E L L O i i Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
ILA HISPANO-SUIZAI 
e 
W - I O H . £ * . S e l O H . 
• 
Inmersa colección de cortes de traje y gabán | 
se han recibido en la acreditada sastrería 
i 
© « O H . I » » ( A l l o n « o X I I I ) . I > i « * y • e i « v ^ l v i i l e . » . © 
£ P r « D i x p a c a ¿ o a s M r i ® l l « , n t i n a a ^ r ^ S á C - ^ S - S J ^ a u d « r & 
S E V E N D E P A P E L V I E J 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N ESMERADISIMA. - L U T O S E N O C H O HORAS 
« N a d s h&j t*n f rato y «aliros* 
«•mo frutas SAZonad*». 
E l turrón, es delicioso, 
cual regalo de las Madaa.» 
GALIANA V E N D E F R U T A S Y T U R R O 
NES, E N SAN F R A N C I S C O , 24. 
Sucursal: Blanca, 16. 
Rclojerí¿.: ; foyería Optic?. 
C A M B I O D E M O N E D A 
n . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 j 9 
L a iP*ÍS j > e 1 e i * a , E s p a ñ o l a . 
Se venden planta* y estaquillas de cliopo canadiense y lombardo, a loe.préciife 
Sobre vag-ón. eiguientes: 
CHDPO CANADIENSE 
P l a ñ í a s de 1,50 a 2,50 metros de a l tura . El ciento 
Idem de 2,51 a 3,50 metros de a l tu ra . El ciento 
Idem de 3,51 metros en adelante. E l ciento 
Estaquillas de 30/35 c e n t í m e t r o s de a l tura o varetas 
desde un metro o m á s de longitud, a elección del 
vendedor, c o m p u t á n d o s e cada vareta por el n ú m e 
ro de estaquillas que puedan obtenerse de ella. "El 
















En el vivero Sobre vagón 
de Cicero. en Treto. 
CHOPO LOMBARDO — — 
Planta de 2,50 a 4 metros de a l tura . El ciento 25,00 
Idem de m á s de 4 hasta 6 metros. E l cierno 30,00 
D i r i g i r los pedidos, indicandf) claSe y punto de entrega: 
Para chopo canadiense, a LA P A P E L E R A E S P A Ñ O L A , en Ar r igo r r i aga (Viz-
caya.—Para chopo lombardo, a don ÉUfinp Mar t ínez , Laredo, La Pesquera. 
26,25 
31,50 
Carneros, 5; ki logranm^. 74. 
Romaneo del d í a 9: Beses mavor-t-s.' ¿.V. 
menores, 24: ki logrí irnos, 5.38Ó. 
Cerdos, 6: kilogramos, 443. 
Corderos. 53: kilogramos. :!r)7. 
SI E L MAR F U E R A D E VINO, vender ía 
m á s a ú n «BODEGAS GALLEGAS», pues 
sus creaciones «TRES-RIOS», t into, y 
«BRILLANTE», blanco, en botellas alam-
bradas, se imponen a toda c o m p a r a c i ó n . 
Pedidlos en todas partes. 
GRAINS DE V A L S 
es el mejor laxante, de acc ión SUMVC y d i 
caz. Obra maravillosamente. Dosis: m í o i 
dos granos al cenar. Venta en farmacias. 
D I 
PtíDRO A S A N M A R T í ^ 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la N¿ 
•.•a, Manzanilla y Valdepeñas!—Servicio 
amerado en comidas.—Teléfono núm. 125 
Obssrvsttorio mstsorológlso del Inatltutr 
Dia 9 de diciembre de 1916. 
8 horas. 16 hora^ 
DHiómetroa 00 753.6 753,6 
Temperatura al sol. . . . 8.9 8,3 
Idem a la sombra . . . . 8,9 8,3 
Humedad r e l a t i v a . . . . 65 81 
Dirección del viento . . . S .O. O. 
Fuerza del viento Calma. Md.ü 
Estado del cielo Cub.0 L ' . Cub." L l . 
Sstado del mar — MalP. 
Temperatura máxima al sol. 11,0 
Idem ídem a la sombra 11,0. 
Idem mínima, 7,6 
Kilómetros recorridos por el viento, di 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 37. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,4. 
Ropa de lana interior, marca ME-
DICAL. Venta exclusiva A. Blan-
co. Lencería, ropa blanca, equi 
pos, canastillas. San Francisco, 9. 
No cabe duda que la combioacinii de mi 
cleíiia. arr.henal y glicerofosfoto es hasta 
la fecha la medicac ión m á e segura para 
reparar fuerzas perdidas por exceso de 
trabajo, por esto, antes de cada comida, 
debe tomarse de 15 a 20 gotas de Hipo 
dermol. 
iMama, Sánchez . Villanueva 
y el cmide, si no estoy loen, 
me parece q:t*e son cuatro... 
que H^añ el LICOR DEL POLO. 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica , Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para r . c ién nacidos, forma in 
trlesa v e spaño la . 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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u-os espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar 
zuela d i r ig ida por los pr imeros actores y 
directores José Morci l lo y Mariano Rosell. 
Funciones para hoy: 
A las cua tm de la tarde, pnpular (una 
peseta butaca) .—(rMar ina» . 
A la* seis, sección completa.—«351 p r i 
mer aviso» y «El asombro de Damasco)!. 
A .lá6 diez de la noche, sección doble.— 
nEI asombro de Daftiasco». 
SALA NARBON.—A las CUfítrQ V seis 
de ta Tarde. 
CMreno de la pel ícula d ivuná t ica . «Ca-
jón seoreto». 
A las süete y media, sección especial, 
•MI programa doble. 
El programa de la larde y la película 
•.<E1 hombre no es perfeclo'i. 
P A B E L L O N NARBON.—Sen ¡nne.s des 
de las tres de la tarde. • 
P i i > estieno-s. <(F.l destino de Hrita» y 
«Héroe roñado» . 
O O I V I P - A I N I A 
Santanderina de DavegacióD 
A V I S O 
Desde el d í a 13 del corriente, se pagar! 
por los BaiMTOÍS Mercantil y de Sania.lider. 
el 'dividendo u ú m e n i 26, acordado por la" 
j un t a general extraurdinaria celebrada 
el d í a 2. 
Saniandef. 9 de diciembre de l! i l ( ) . - -El 
preisidente del Cmisejo de Ai ln i in i^ t iac io i i . 
Antonio de Huidcbro. 
De venta en todas las farmacias. 
TumerMe m U I H l 
Tnrnone-. l eg í t inu^ dfe Jijona, pe-
ladillas, p iñones , paedizos, frutas se 
cas y escarohadas, mantecadas de 
Astorga, poílvorones (fe Antequera, 
mazapanes de Toledo. 
Blanca, 19; teléfono 171— Santander 
Imprenta de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
de los restos del vapor e spaño l , de acero, 
« M a r q u é s de Amboage», naufragado en 'a 
playa del Morón, a la entrada del puerto 
de San Vicente de la Barquera, que tóii 
d r á lugar, bajo la"í oondioiones siguien-
tes, el d í a 13 de diedembre próx imo, a las 
d«»e y c u a r t » de la m a ñ a n a , en el escri 
t«ri« de lo« »«ñor«s Hijos de Hasterre 
ckt*,. Muelle, n ú m e r o f), planta baja: 
1.° fie «ubasUi el CÍISCO, maquinar ia , 
aparejo* y enserea <1P1 mencionado vapoí-, 
tal y como se encuentre en el acto de la 
subasta. 
?.0 1-as proposiciones se h a r á n en pjie 
gos cerrados, pudiendo ser presentados 
en dicJia oficina, desde la publ ica tdón de 
este anuncio, hasta el d í a 13 dé diciem 
bre, a Las doce de la m a ñ a n a . -
3. * La apertura de los pliegos ten-
d r á lugar,' ante el público que concurra 
a dicha oficina, a la hora y día s e ñ a l a d o s 
para la subasta. 
4. * Será requisito indispensable que de-
positen lo,* 1 lidiadores, al hacer entrega de 
Jos pliegos, pesetas 500, como g a r a n t í a 
para responder a la subasta. 
b.9 L a ad jud icac ión se h a r á al mejor 
postor, r e se rvándose el derecho de recha 
zar todas las proposiciones, si no las jnz 
gasen conveniente^ los subastadores. 
6. * Hecha La ad jud icac ión , si no pudlo 
ra ultimarse la venta por r iégame el ad 
judicatar io a la entrega del precio del re 
mate, p e r d e r á el importe de la cantidad 
depositada. 
7. * E l adjudicatario p a g a r á la diferen 
c i * entre la cantidad depositada y el va 
l»r de la a d j u d i c a c i ó n en el acto" de ha-
certe éata. 
! . • S e r á de cuenta del adjudicatario 
•1 pago de loe derechos reales. 
f.* No entra en el precio de subasta 
•1 val«r del eargamento de ca rbón que 
• • n d n e í a «1 buque, y d e b e r á ser puesto 
a <!i«potl«ión de «u* dueño» ti lo recia* 
man, teniendo derecho, en este caso, el 
adjudicatario, de reclamar los gastos he 
chos por su isa lvamehtó. 
Santander, G de diciembre de 1916.-^ 
Hijos de Basterrccfiea. 
Ostras higiénicas 
le la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L 9 R I N K , MutHs, núm. I 
•rmlilmmm múmmrm M«. 
i i i : R T v r . v i > < » - * 
Bragueros, fajas hipogástricas , apara 
tos para corregir lae desviaciones de la* 
extremidades del cuerpo humano y tron 
oo; brazos y piernas artificiales y sus re-
paraciones. Taller de G A R C I A (óptico). 
Optica de precisión americana, artícu-
OB de c irugía, fotografía, de Eibar, gra 
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gra-
mofón. 
SAN F R A N C I S C O , 15 
Se sirven con precisión las n^tas d* 
Ion e^rtorf í i ofluHaifl*. 
P O D O U n C Preparación por oficial del 
UUnntUO _ Cnerpo.-PerLnes. 8. I.0 -
íestoantíf Cantábrico 
tfc P E B R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de La población. Servicio a la 
^arta y por cabiertoe. Servicio especial 
para banquete», bodas y luncbe- Precio* 
'nodftTfl-d-'va. »íab1ta«1o.Tt**. 
Plato del día: Arroz a la valenciana. 
M L , R u e : e i - o CÁNTABRO 
Manuel Láinz:-: 5an Francisco, 17 (frente a Presmanes). »'VV\AAAAaWWV,\/W\«AiVVVWVVVVV%a\ \ V\A'WWV\A 'VWV> /̂VVVVVVVAAVV̂ A/VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ AA/VVVVVVVVVVVXA A IVVVVO'VXVOVt̂VVVA.VVVWVâ/VVVWVVVV Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Redón). 
Inmenso surtido en pieles de gran novedad, g é n e r o s de punto p a r a s e ñ o r a y caballero y d e m á s a r t í c u l o s de 
invierno a precios extraordinariamente baratos. Muebles de todos estilos a precios incre íb les . 
Máquinas de coser y miraguano P R E C I O F I J O MARCADO 
Vapores correos españoles 
Irasatlio 
El r0Uiu«lLO mae rar.ion.n par& 
las enformedades del aparai.o res-
piratorio es la Inhalación anti-
• ép t i ca y ba l sámica que se pro-
duce «1 disolverse en la boca las 
L í n e a d e C u o a y 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDE 
gl día 19 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio ComeHae. 
Ritiendo pasaje y carga para Habana y veracrnz 
prado del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 55,50 de gasius de desembargue 
para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril. 186 PESETAS, 13.50 de 
imíuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P¿ia Veracruz, 275 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
Ttfibiéii admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
rfde la misma Compañía, siendo el pre,.io del pasaje, en tercera ordinaria. 176 PE-
//TAS y 7,50 de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
Bl día 31 de diciembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
d e l a P l a t s 
OS I1 
• fi .
:ML HI- " V i l l a v e r a © 
tfijtiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
#"ia misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
I Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
m lio mual deslié el Rirle U Um el Brasil y Ríe ii le Píele 
H p i día 14 de diciembre, a las tres d-e la ¡arde, sa ldrá de Santander el vapor HJEODST X I I I 
Su capitán don Francisco Moret. 
Lara Hiu Janeiro y sanios (Brasil), Monte ideo y Buenos Aires 
I Admite carga y pasajeros de tudas clases, siendo el precio de la i trcera. i)i>> 
ÍCÍENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS, 
f Para más informes dirigirse a sus con>ignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelie, 36—Teléfono número 63. 
SERVICíOS D E L A COMPAIÍÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
neso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YOT.K, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova facultativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el iO de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
M de cade mes, para Coruña y Santand r 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. 
S&nta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y L a Guayra. Se admite pasáje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILSPINA8 
En lo que resta de año se realizarán los siguientes viajes a Manila, «alleudo loi 
apures ue Barcelona, en las siguientes '.«chas: 30 de agosto, 13 de octubre y U 
noviembre, para Port-Said. Suez, Col nbo, Singapoore y Manila 
LINEA DE FE.' NANDO POO 
.Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2. de Valencia el 3, de Alicante el 
Ue Cádiz el 7. para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal 
, tois, Sama Cruz de Tenerife, Santa Cruz de (H Palma y puertos de la costa ocel 
'tortal de Africa. • 
Represo de Fernando Póo el día 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
'"«ilnsula. indicadas en el viaje de ida 
LINEA BRA ñIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao. S urander. Gijón. Coruña. Vigo y Lisboa 
i'acultativa). para Río Janeiro, Montevide.- y P.nenos Aires, emprendiendo el viaje 
^regreso desde Buenos Aires para Monu-video. Santos. Río Janeiro, Canarias. 
Usboa. Vigo, Coruña. Gijón. Santander ^Bilbao , 
Estos vapores admiten carga en las con.i .oes mas favorables y pasajeros, a 
Wenes ¡a Compañía da alojamiento muy . ¡nodo y trato esmerado, como ha aere-
ado en su dilatado servicio. Todos los w-.pores tienen telegrafía sin hilos. 
I A S O 
vencida científicamente por la electricidad. 
El ELECTRO AKUST1K DO tiene introducción en ©1 oído, 
se oye con él en el acto, habiendo sido reconocido por uno de 
los inventos más grandes de és e siglo, por los más eminentes 
especialistas del oído. • , , , 
La Casa ELECTRO AKUSrl I K es la umea en el mundo que 
garantiza el oído a los so'dos. 
Para que todos los sordos se convenzan de sus maravillo-
sos resultados, la Casa El .ECTUO A K U b l 1K ha dispuesto ha-
cer ensayos en SANTANDER, días 9 y 10 del actual, en el 
HOTEL de doña FRANCISCA GOMEZ, BULEVAR, 11 y 12, 
dp nxn Tf o n rx inn HA la tarde e ONCE a CINCO de 
l ^ O T . L B X O S 
l - A n ¡ s o s a i - ^ S o l u c i ó n i 
r 
€ e n e d l c t o 
e 
Nuevo preparado tíompuesto de bl- ^ 
^ carbonato de soaa purísimo de esí-n ^ 
í de aula. Sust tuye con gran v^n O de gllcero-foflíato de cal con C R E O ^ 
J «3 SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- 5 
^ laJa el bicarbonato en todos tus u^o» (?) nicos, bronquitis y debilidad gene- % 
J - C a j a 0,50 pesetas. ^ ra l . -Prec io : 2.50 peseta-. | 
J D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . San Bernardo, número l l . - M A D R I D | 
» venu en las principaleB farmacias ^ EftP*fi*- ' I 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Koiino y Compañía. | 
Curan y evitan loi R E S F R I A D O S , AS-
MA, T O S , B R O N Q U I T I S , etc. Su aso 
está libre de peligros hasta para loi 
n i ñ o i y personal de edad avanzada. 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
Pínilios, Izquierdo y Compañía . 
raimo y l i to 
E l día 14 de diciembre, a las cuatro d^ la tarde, sa ldrá del puerto de Santander 
el moderno y rápido vapor correo español 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1916, admitiendo CARGA 
y pasajeros de primera de primera, piimera de segunda y tercera clase para 
HABANA. 
Precio del pasaje en tercem clase, dti Santander a Habana, pesetas 250 y loe 
impuestos. 
Este vapor, cunstruldo e! año pasadv, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, terjiendo can aróte» de familias a precio* convenclonvi 
les. con recibidor, cuarto de baño, water claaset y dos camas. 
Ep loe departamento* d? tercera cías» tiene literas moderna», m n j cómodai 
u^m el pasajero. 
U) r iniormes, du giree al agente general en e! Norte 
SON FHAMCíSCO t A R O I A 
Paste rie Perváa. numere H —Teléfene I S i . — t A N T A N B C R 
mm 
r flatulencia, dolor ce E S T Ó M A @ 0 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
ñ i m i e n ^ . e s porque desconocen l a 
maravil losas curaciones del 
DIGESTÓNiCO 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, M;irlii. y C*. Mailrid; m 
a Arfjenlina, 1-u.s Diilaiir-li73-Vicioria-1279. 
Buenos Aires. En llolivia. Matías Colóm 
Lu l'az 
dad Hullera E s p a ñ o l a 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de íerrcarriles del Norte de Eepaña, de Medi-
ia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
•enalee del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación na 
ionales y extranjeras. Declarados sámilaree al Cardiff por el Almirantazgo por 
'igués. 
Carbones de vapor.—Menudos pare fragiaa.—Aglomeradoa.—Cok para neos fae 
lürgicos. y domésticoB. 
Háganse loe pedido» « ia 
Sociedad Hullera Esoañcia. 
elayo, 5 ble, B A R C E L O N A , o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Ufonso X I I , 18. —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GI-
• ON y A V I L E S , agentes de La «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Ra-
v r l Toral. 
Ps-ra otro» informe» y precio» dirigirse a l u o ic lna i da la 
• OSIBffAC* M U L L I R A l l t P A A O L A . — • A R t S U í M A 
ÍSE8CIA DS POMPAS FDIEBRKS 
D( 
INEEL eUNtO 
Calle de Velasco. 4 
Casa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecien-
tes a este rartfo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, 
sarcófagos incorruptibles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en co 
roñas, hábitos, cruces, Cama imperial a apilla ardiente. Se reciben encargos 
por teléfono. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Cocho furgón automóvil 40 HP, para los servioios de dentro y fuera de la 
prevlnala. 
T 
I b r e g ó n f Comp.-Torrelave 
Oonstruelén y reparat lén da todas olasea. — ReparaoMn da automévl las . 
Vapores correos españoles . 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l día 15 de diciembrt saldrá d« Santander «1 vapor 
l u Mpitán dan er letékal Maralaa, 
admitiendo pasaje y carga para HABANA Y NEW YORK. 
Para m á s iníormee dirigirse a sus •on&ignart-ar'os en Santander: t C R O R E S 
MIJOS B E A N f i E L P E R E Z i «OMPAP.SA. Mu^s>. ninm. »!.—Tsláfono «rtw. 13 
La 8 íftr • B 
F A B R I t A B E T A L L A R , B I S E L A R Y E 8 T A U R A R TOSA G L A S E B E LUNAS, 
E S P E J O S B E L A S FORMA» V M E B I B A S « U E S E S E S E A . ^UABROfi ©RABA-
8 0 § «Y MOLDURA» S E L 9 R L PAIS Y E X T R A N J E R O 




- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variadu surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruce», decoraciones y demáfl accesorios, y con los me 
jorei coches fúnebres de primera, Bê ranTl.a y tt-rcera clase y éoQh«»B estufa» 
pT-ecioa aiodioo» Servlclí, psrmaneni?. 
A L A M E D A P R I K E H \ N11M : - ^ - ̂ " ' ÓN'O É l - S / ^ TANDS?* 
E l J Capital suscripto Desembolsado 
Siniestros pagados desde 
Compañía hasta el 31 de 
Subdirecciones y Agencias en todas 
del Extranjero.—Auton^ 
Blreoeien general: 
Para seguros de incendios, mti 
y veleros y terrestre* eobre mere 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U B O S 
: : MADRID —(Fundada el año 1901.) :-: 
Pesetas , 3 000.000 
. - i 9f>l) ii()0 
la fundación de IB 
dicieu bre de 1913.. - •«.7fi7.fi9fi.SP 
as p'ovinciae de España y principales puerto» 
í¿p..'' !a Comisaría genera! de Seguros. 
E L SOL, l i y 12, 1."— M A B R I S 
aliñarlos y de guerra, de cascos de vapor 
7 valoree, dirigirse a su representante en 
LA SOLIDEZ F E L I X R A M O S Y R A M O S 
i G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
F.N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
G O V \ A Y p A Ñ A M O , PARA S E N A R A S , 
i ABA; L F . R 0 S Y NIÑOS. 
Loción para 
BASE DE LA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo ;u« hírmosea «1 cahelio, prescindiendo de 
laa demáe virtudee que tan jiuRtamentf « a t-lburín 
Frasco* de S.ÜO y 8,I»0 p-7Víta-,i. L a elí ¿aeH 1^4ica «1 modo df ttssrio 
S« V*VÍ\!> MI SjLnL'.f),-Ur >rt |« d «n»-c. •• •  • híf.l wr.í. fwíl Y r,OM1JAW!\ 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-CABEZON DK LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,fó, U,50 j 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25 
16,2» y 21.8, 
Salidas de Cabeióu, a las T, ¡3,40 y 17,,'. 
para llegar a Santander a las tí.46. íf» > 
•y í8 
SANTANDER-TORRELA VEO A 
Jueves y domingos y días de mercado ei 
Torrelavega. 
Salida de Santander, a las 7,5. para M*» 
gar a Torrelavega, a las 8,13 
SáMda de Torrplaveiía. n las Il.fifl imr 
llegar a Santander, a las 12,40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a la-
>U5, 14.5 y 16.45. para llegar a Bllbae,. -
las 1̂ .5, 17,52 y 2038. respectlvanmii.' 
Salidas de Bilbao para Santander, a la^ 
\ W. 14 T 16,50, para llegar a las 11.35, 17,4: 
v 20. 40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
a llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18.BP 
ara llegar a las 21,7. 
SANTANDER-LIERGANEt 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
as 8,5^ (correo). 12.15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19,40. para llegar a las 10,1. 13,16. 16,1. 
7,42 y 20,44 
Calidas de Liérganes para Santander, a 
las 7.25 (correo). 8,20, 11,E0. 14 (correo), 
16,45 y 18,20, para llegar a las 8,36, MU 
12,25, 15,3, 17.45 y 19,22. 
Hay un-tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18.20 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 31.45. 
Salida de Madrid a las 8,45. para llegar 
i Santander a las 20. -14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
tes. miércoles y viernes y de Madrid loa 
martes, jueves y sábados. 
Correo».—Salida de Santander a las 18,27, 
¡•ara llegar a Madrid a las 8.10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
^ Santander a las 8. 
Mixto».—Salida de Santander a las 7.23, 
llf^ar H Madrid a las 5.58 
Salida de Madrid a las 22.10 para llegar 
i Santander a las 18.40. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes, a la< 7,45 
correo), 13,20 y 17.20, para llegar a Lh.aes. 
. las 11.15. 16.19 y 20.5Ü. 
Los dos primaros con'inúan a Oviedo. 
Salidas «le Llanes para Santander, a las 
Hi 18.58 v 17.20 feorreo), para llegar a 
^iiniander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
óltimos proceden de Oviedo. 
^'tildas de Llanes para Santander a las 
r.iO, 12,5" y 17.20 (correo), para llegar a 
- Miiander, a las 11.8. 16.13 y B0.46. Lo» dos 
últimos proceden de Oviedo 
SANTANDER-BARCENA 
Trene»-tranvia».—Salidas de Santander a 
as 12.JO, para llegar a Barcena a las 14,12. 
>alidas de Bárcena a las 8. para, llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-ONTANEDA 
.Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14 20 y 18, 20. para llegar a Ontaneda a las 
10,33. 13,14, 16.18 y 20, 20, respectivamente. 
Salidas de Omaneda-Alceda, a las 7,28, 
11.25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9.15. 13.11, 16.13 y 20.9. respectiva^ 
mente. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
faoM á dorateflte. y dues á 18 PTAS. 9* ahoano. Hernia Oartés. & 
